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F r a n c i a  p a g a r á  t o d o s  t ó s ' g a s t o s  d e l  p r o t e c -  
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3 « i i  i l a l f d
B a l n e a r i o  y  A G U A S  d e
W d r i . .  C , . t r a ! g t e  d é  a I S Í  ^
b a f tP  p ! o d » |íb ( |  | j | | .  j ^ f t á l p a e
f i í . ® - f  p ú b l l M  l u j o s o s ,  S í i c d p s  é  fi<% í¿níco |^^^ y
ii3t a b l e i i a é 'n t e T . ^ u ( ^ 3' ^ ~ j ^ c b t n e n d a n i08 m u y  e s p e c j a l n i e n t e  n u e s t r a  s in  r í y a l  a g u a '^ E m p r e s a v  ^  t a r i f a  d é  p r e c l b i i  d e l  a f lo  a n t e r i o r  h a  's id o  n o ta !  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^
d e  l a  C a p u c h i n a ,  d e  v e n t a  e n  l a s  f a r m a c i a s  y  a l m a c e n e s  d e  n it r á m js rT n Q g i— C ó m Q ^ .  f l p í d b ' y  ' e c ^ #
í>epÓ8lto ^ntrafe Ciían Vía, número 41, Qfa 
Queda ablertb al búdico @î 4ebdsíra’̂  Sstae aguas en la, calle de i^ollna L»los itúmero 2; donde se éxien
d e  ^  c é n t i m o s  b o f e l l e ,  l a s  q a e  n ó  s e a n  d e  e s t a  p r b c e d s n p ^ <
f a n a d S v ^ C a r r e r a e y ; 
í  e x ien ^ ^ ^ ^  m u y  f r e s c a s  a l
T T ~  ;•:■;■?; 
d e  b i s i e s t o ,
í b r l c a  d e  M o s á l c o s  H i d r á u l i c o s  m á s  B n t I g ^ l P o l ’e d o ,  m e d i a n t e  l o s  i n g r e s o s  r e c a u d a d o s  
d e  A n d a l u c í a  y  d e  m a y o r  e s p o r t a d d n  P?** ^ ‘í ' " i " í s t r a c t ó n  i ^ a r r p q u í ,  s i n  s a c r í f i -
I  c í o  a l g u n o  p a r a  l á  m e t r ó p o l i ,  y  m i e n t r a s
T-ry;»j'-j - . . .
Ó ú é  e ñ  b ó c b s  b n o s  y  y  q u á  M | » e b t b ^ ^  
l a  tn le m a ..^  ..' V-
' Y " n p  R a b le n d ó  n ^ s  a s u n t o s ,  d e  q u é  t r a t a r i  
s e  ^ v a n t ó  I s  s p l ó s i  á  ia ij  e f h c q  y  n r é ^ a  d  S"fu
j  t a n t o  E s p a f i a ,  d i s t r a í d a  e n  ^
. n p r  c u a n t í a ,  n i  ^ t e c á ü d á i ' á J o  d e b i a ó , ^  i n i p r e i f o n e s  ^ a d o p t a n d o  a l g i a s  s c u Q 'd b s  'fe»
d® a l t o  X  b ® ío  r e l i e v e  p a r a  o r n a m e n ta *  a i  p r é s ü p ü é s t o  e s p a ñ o l  d é  l a  p e s a d a  l á c l o n i d b s  c d n  M - i i ú n i e r o »  d a  l o s  f e s t e j o s  q u e
I o n e s  á  m á r m o l e s .  ! c a r g a  q u e  r e p r e s e n t a  l a  c o n t i n u a c i ó n  d e í  l e s  e s t i i i  e s c o m e n d a d d s .^
F c a c lé n  d e  t o d a  c l a s e  d e  o b j e t o  d e  p i e d r a  ^ r é g i m e ñ  m i i i t á r  e n  M a r r u é c o s  .
H e  a q u í  l a  g r a n  d i f e r e n c i a  q u e  s e  n o t a  
^  J S t a d o ^ ® * | n ^ f u B s % t t a d . » ^  * L ? h a 8 ' ^ f  “5 P ?^®  s a b l á m e n t e  r e g i d o ,  c o m o  F r a n -  
í a l g u n o s  f a b r i c a n t e s ,  l o s  c í  a l s í .  d i s t a n  w u c f p , ‘^‘8, a  ( a r o L p s d S  g o b e r n a d o  á  I g  v e r í t u r a ,
■ . ? s . i c i « p Y u , r < w « ,  « e U r t w .  1? .  : í  - - - - - - « g * a e « « « w ® í
O  F o m e n t o  I a 4 ^ t r i a l  y  | ^ c o l a . » M á Í a ^
. C a l l e - ,  4 í « > m é á
S i a p e p f o f t f a t o s  o p g á í i i s Í D i e > - - ^ F é l ¥ ( D S  d e  h u f t s o s
p o p s  ( p i p l g t g s ^ ^ ^  l o s  c u l t i v o s
-  — X l ü S ' — . ' d e i i e i ,e x p é t i ! é n d Ó 8e ^ á  q u e d a r s e  e a  t i e r r a .  ■ « T f a b q j q ; ®
¥  j g l f ' l  i j f l ' l l l ^ y t P i ^  í L O s iU iá m o a p f is a je ro a  d e  « e g u n d b
> ,a e e /n m 9g a ,  s u p u g a  d a / ;i* , 
Ta j u s í f c l a T o r d á n e  la  l a s a r a
L a  s u b c o m l s i ú ^  d e  C a b a l g a t a  ó  c a r r c i p e  
a d o p t ó '  a c u e r d o s  c o n  r e l a c i ó n  á  é s t e  n ú m e r o ,  
q u e  h e r e m ó e  p ú b ^ o a  c u s í s d o  s e  u U lm e h  a l g u *  
n o a d e t a l t e s .
E n  E s p a ñ a ,  e n  d o n d e  l o s  g o b t e i ^ o á  y  
lo s  c i u d a d a n o s  s e  d l s t r a é n  e ;t¡ c Q ^ a s  s V ^ -  
d a r í a s ,  p o h i e r i d p e s c á s á  a t e ñ c i ó p [  p r i ú -  
c i p f i ,  s e  h a b í a  d e  “ M a r r u e c o s  c ó n s i d é r a R d o  
ú n i c a m e n t e  s u  a s p e c t o  m l j i t a r ,  i t i u c b o  m e ­
n o s  i n t e r e s a n ^  q u e  e l  e c o n ó í t d e b ,  e )  i ^ u s -  
t t f a l  y  e l  a g r í c o l a ,  l l a m a d o é  e o  d e f  l e s i v a  ó  
s e r  d a v e  f u n d a m e n t a l  e n  l ó s  r e s u l t a d o s  ' d e  a y e r  d e  E / 'C r b I  
l a  d o m i n a c i ó n  e s p a ñ o l a ,  s i  é s t a  h a  d e  s e r  e n t e u ^ ^ d ^ i q u  
f e c u n d a ,  ú tU  y  p r o v e c h o s a .  ' a n t e i í S r ,  J e  fíg«
E ^ t e  R P C h é , a  l é t  o g h o  y  i n e d i a  d e  l a  m i s m a ,  
e n  é l  C í r e t ó o  r e p u b i l í j j t ó q  d é  S g l f h á t
c e l e b r a r á n  r e u n i ó n I b s  c o é c é j a l e s ,  d é  l a  c o n j u m  
c ld u , r f P R b d e f n a  spdalls^^^^^^ p a r a  t r a t a r  d e  í a  
o rd fe ii d e l  d í a  P Í Í % I «  ^ W  4® '
^ 7  B m Y íc io  d e  fe r r o c a r r i le s
P a r a  q u e  e n  E a p ^ i U p u e d a  « e r  c o a v e n le n t e m e n -  B a r c e lo n a  á  M a d rId , n o  p u e d e n  m T ífis lf  R i e l  r ó p l  ^ ^   ̂ . - .  . . . .  -  .. .
t e  exp!djÍB .do e  * tu rísiñ^d  y 'p a f a *  J u a  v e n g a  á  e s t e  d o  d e  d ía  n i  é V B íí l^ B e ' «fe « ¿ ¿ h e ,  y  n o ‘ t i e n e n  m á s  |  d e | |
^ q « ^  t e í > ^ 8%  q u e  e j c r l ^ t c  k ^ í j í r A l í
i¿ j í ífc ^ ^ í
p a í s  u n  b t té n  n ú ih e r u  d é  m  I lo n é s  d e  ü é s é t a s  trá l^  
d ó t  p o r  i o s  e z t r a n j e  03, e s  Ip d lsp é riB ab ’Ie  r e f o r ­
m a r  é l  a c tu a l  s e r v i c io  d a  f é r f b c a ^ r í l é s 'q u é  e n  d e ­
t e r m in a d a s  r e g i o n e s  n o  p u e d e  s e r  p e b f  q i te  l o  é s  
a c tu a lm é n te .
E á c l e f t o  q u e  l a  t o p o g r a f í a  d e  nue,3t r a  p e n í n s u í á  
l a  d e s p o b la c ió n ,  í a  p c b í é z a  y  í a  t a i t a 'd e  g r a n d e sA y e r  m > f U íia  q u e d ó  s o l u c i o n a d o  d e f l n J U ^  . .  ,  _m é n t a  e l  c q i i i l c í i ?  d a j b ^ f e r c c y f q s i o ^ ^  z o n a s  m u y  p r o d u c t o r a s  s o n  c i r c q n s t é n c í a s ,  la s
é a t c s  j  l q '^ o r a r d ^  c o s t u m b r e  e u '  s u é  r e s p é c t l  c u á l e s  n o  p e m i t e n  q u e  lo s  s e r v i c io s  f e r r o v í a r i ó s  
y o s  t a l l e r e s ,  s i n  q u e  í« ifi !jííw ím í« ir éi- l a  p e r f e c c ió n  q u e  t i e n e n  e n
m e n o r  I n c l % r 4e ;
q u e i la y
^ § 1
a r t í c u l o  d a  
( é o r é V l a m e n t é  
OiPULAR. ,e l  ^ | a  
.e j ( iq * q « S t ; ,n o 8'
s b f e  %n » u a  r e e p e c t l
’ P e r o  « |e . to d a s  s n e j te S j ,  c.on b p e n a  y o l ú n i a d  y  
't/ 'W /y  otWi ñ>vPViMn c o n  m e n o s  a rd o r  á ' í á  f u t í n a  é a  b ó s l b l é 'ó r ^ n t z a r. . . . . . . . . . . .  . bUiPjüi c Q s a t  d e  u n a  m e n e r a  m u y  d i f e r e n t e  á  c o m o  h o y
L a  á t r e c l l v a  <fe !a  ü u í i d a  F e r r o v i a r i a  t u v o  86 b a i l a n ,  p u e s  n o  p a r e c e  s in o  q u e  e s t o s  s e f v l c iq s  - - - - - - - - - - -  -  , ,  -
[ a y e r  u n a  c c n f e r s n c l a  c o n  e !  í n s s n k r e  j e f é  d «  h a y i g  s l ^  d is p u e s to s ^
I t f  G ü a f t s  d ív IU ó f l. ele fé riT O '^^ w ifeo , S i ñ o r  ^
re m e d io ,  q u e  h a e q r  e t  y la f e  e n  WJ t t e n . U ^ w d o  c o - . | i  
r r é o ,  q u é  í h v i é r l é  22 li^ íré s  e n  r e c o r r e r  í a  K ilo* 
m é t r o s .  E s o s  m is m o s  p a s a j e r o s ,  h a n  h e c h o  e l  v ía -  
jq  b a s t a  l a  f? o n t e r a  e s p a f iu ta  e n  t r e n e s  m a g n íf ic o s  
y  c b ñ m á r c h a  d e  80 k i  Ó ra e tro s .’ “
L é  m is m o  a c o n te c e  a l  p a s a j e r o  d e  M a d r id  a  S e »  
v iU a  q u f ,  c o n  b i l l e t e  d e  s e g u n d a ,  n o  RJisde^ Viéí®,*’ 
m á s
a a a q b a ^ á e . |a : m í j f i r t ó ;
Pión de M ála^y en : >
f e d q r f « t * e 9 0« «  d í b e - j ^ i ;  .m  lilctd, danaoTa rezón al que la Heva.
q u é  e n  u n  t r e n  s u m a m e n te  l e n to  s l t í  h l n i ú h 'á  
c o m o d id a d .  .  .í S f l á  h a y  q u e  d e c i r  d e  l o s  e m p a lm e s ,  e n  d o n d e
d e  m a d e r ¿  d e  la *  f é í s s  d e  e s p e t a .  N a d a  h a y  q u e  d e c i r  ta m p o c o  d é  l é s  m il m o le s t ia »  o n g li ia O T s  p o r
b e s  I n te r n á c i l r a T é é  'p o c o  t i e m p o  a n t e s  d e  p a r t i r
nñniî T Armv-. = macij ŝ X ttiuy gráudas hén sldd tos disparates IloE trenes^Wf/o dé haberse formiflo larga colanandr-Z Arroyo, tratando .¡eí axcremo refereuta ques;q̂ f «e haii comebdé'desdébácé65añoscu8n-|depacientes v!aja»’08, e.nji
al r.6lyífj'?q. corres-
p o n í J i e a t a s  a l  p c r s p ^ a r  d e l  | 5l i f r  d e  C t e p ó s % .
... W F é S * »  “ *«» prob'emas; e.pa»oto i« !«. ifiqrt.,. ¿le MíWeHa
a n  h e c h o  p ú b l i c o s ^  h a s t a  v u l g a r i z a r l o s ,  | i | ^ 3„ r e ,  L i v e r p o o l ,  H í m b i S o  &  ^
N a d a  d e  o r q .  N i  q o a o t r e g  p é d í f ^ o s ,  l a  b i í e r -  
v e n c i ó n  d e  n a d í é  f  u«i-a: l e a  ¿ s g é t o s  I n t S '  
r l o r e s  d e  E s p t ñ a ,  q l  s ró s  q j a  í b é  s ln ú l
c a i l s t a s  a d o p t e n  p c ü t ü d ,  é r c o j t V a  d e
 ̂^ ' é é f u d i o s ,  d a t ó s  y  c á l c u l b s  d e  e s o s  r e - i  
d e l  ^ b i é r í í o ^  '  ^  ' ■'
■ í t - ; | l u  F r a p c i a ,  p o r  e j e m p l Q ,  s R b a  t p d o ^  
t n ü n d o  q u é  e l  M a g h z é n  d e b e  2D0 m i í l o f i e s
' t e f t a n c Q s ,  s i n  c o n t a r  l o s  c r é d i t o s  R i ¿ i t a r é s  | R R p f >'6
nocidos á j '̂rancia y España, impcH-tan
J  J O  m i l l o n e s  y  65 i ñ i l l o h e s  r e s i ^ c t i v a *  c p q d e  I m p q r t a n d a .  u i t a d n f o r m a ^
B i i t e  c u v s s  d e i i i l á s  e x i g e n  d fe '^ lO  á  14' i h í -  í l d n  .de  B a r c e l o ñ ^ v r e f a r e n t e  ^  a á u p tp « ,  y  c o n
' w s .  S e  ? a - p , r ; n  á
h .  , = ™ w i „  ™ . .  i ™  M i o r a ,  C l e í v a l T i B i *  » H lS te r < a  d e  l a
e t a p a  a n t e r i o r .
be tamhléR que^óx iRgresos regulares per 
cibidos bor el Makb?én ascienden á 25 mi 
Ilones dé1raácos,^,dé loS qué, deducidos los 
intereses ó® Itf deuda, restan 14 ó 15 millo» 
|{nésjsafa los gástos regüláres dél imperio.
L o  q u e  h i c im o s  f u é  p t e s é n i a r  á  n u e s t r o s  l e e
E l  « n a  v e r g ü e n z a ,  d i c e  El Cronista  ̂ q u e  e l  
e ! n d i c a l ! s m a  r e v q í u c t a a á r i Q  e x t r g n j e r q  g® lf>® 
m l s c u y a  e n  l a  p ,p tí í ic .a  i p t i ^ l o r  4̂  
c i e r t o :  e s  u n a  v a r g ü í c z g  q ú e  e l  p t t # > ^  e s p a  
f lo l  n o  h a y a  h e c h o  y J  lo  qu®  h a  d e b i d o  h a c e r  
p a r a  l o g r a r  l a  r e g e ñ e r a c l ó a  p ó í í t lC a  y  s o c i a l  d e  
c a t e  p a l * ;  p e r o  e ?  m a y o r  v e r g i t 4f!?4 i ú u  q u e  
e x i s t a  M tt p a i r t íd o  p o í í í l c o  c p y p s  p r i n c i p a ­
l e s  p e r s o n a j e s ’ s s  h a n .  c o n d ú C ld b  d é  t á j  m o d o  
e n  e !  G o b ie r n o , ,  q ú e t a  s o l a  é n ú R d á ic ló i r  d s ;  s u s  
n o m b r e s  y  l a  s o l a  p d s ib l l f d a d ;  #  q u é  " p u e d a n  
v o l v e r  á  g o b e r n a r  c o n c i t e n  n o  s c l a m e n t a  l a  
a l a r m a  y  ! a  I n d l g n u d ó n  e n  e l  I n t e r i o r  s i n o  t a m -
j r ó y g ,
.o r ld a d ,  h ^ 'r a  J u é  p ó r
p a r a '
El Boletín Oficial de ayer publica la 4l 
guíente circular d (g ^ b 4ĵ n¡|dor elví’:
« A  flR í d e  q ^ Z  p R Ó d i  A  e m o p i íd o
efecto lo preceptuaito en féal erdeg, de Íp¡í;1̂ ofp 
déi actual, en cúaüto hace referenda á ía 
daclóanAs b  Caja de p Ĵn l̂oies vitalicias, créa 
da por la'^m^áfií'á de ios rérfócarrlles Anda 
luces, éonoddutadibrén con e! nombre, de Mén
d o ,c o m e n z a r o n  á  t e n d e r s e  
h a s t a  h o y .  '■,
ES p r im e r o ,  y  q ú ’z á »  e l  m i» , c t j i o a d ,  f é ó  e l  a d o g -
l a s  p r i m e r a s  h ñ e á B , |  t r a n q u i l a m e n te  d e t r á s  d s i  l a  x i a t a n i n i g  s^JR J 
l e y e n d o  e l  p e r g id n :o .ó  c h ^ .la n < jA C q n t 
r o .  N a d a  h a y  q u e  d e c i r  d e  l a s  m piie ttilS i;
t a r  u n  a n c h o  d e  v i a  m a y o r  q u e  e l  d e  to « fe  E n j r o p | , |  A d u a n a s  e s p a ñ o l a s ,  e u  l é s  c iia le ,,s  M>»
' f  a d n  n o  h a n  a p r e n d i d o  á  d i s t i n g u i r  ,e«á  c o n s e c u e n c ia  d q  lo  c u a l  ».e I J e y a n  p e i^ íd o ^ s  c é n -
t e n a r e s  d e  q i l P o n e i ,  « q io  p á r  j o j  fí;á^ ,a ,óÓ 8, q i t f
jc S O ,íi
orao esto no era
f l  t r á b a l o  e l  r e s t o  d é  
s e r ,  e n  s e ñ a l  d e  s o l i d a r i d a d .
'  L a  h s q jg n ^ l P U é l ^  99JR<VÍ p l a n t e a d a  
d e l  e g o l s w q  «jel s e ^ o r  iy c l |« |? f :
R o  l e  h a b l a n  b e c h o  n l n ^ n a p é l i c 'o i í  á J ’uí.V
o p e r a r l o s .
| ¿ ¿ ¿ , í o l i . y e j i p e c t o l w , l , t e  ? l « a .  e . p ¿ « 6Iak- í j *
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  I p r o c n t a n b a M a f i a  v l ü i t o c l a d S  f h e o  e n f r a a d o
Ó t r ó ^ r é r  f á é  e l . l j á c e r  e l  I r a s a d o  d é l a s  g r a n  |c o n t r a b a n d o , y  I s s f a n i l i i a s  e x t r a n j e r a s  q u e  v le -  h a c e r  c a u s a  C j m q a  
d e t  l í n e a s  e n  l á  forínfiá c o m o  e s t á  r e a i z á d o ,  c o n  ■ n e n  s ó io  á  v is i t a r ,  E sp feú a  y  ^  d e j a r  é n  e l l a  u n a  d o r e s ; p e r o  !l8g j |jn o p  a  c o n  
ío  q u e  h o y  la  r a a ? o r  p a r t e  d a  la »  l ín e a »  s u f  r e n  d ís*  í b u e n a  c a n t id a d  s e  d  ñ e r o .  » n a
h a y  q u |  H aq é r  é | i  J á ,8> j é f ó s  y  e n  m e /c a n  J a s
c u s  ó n e a  e h o r m é s  ^ í a  u.n la d o  y  h  -'c!t> o í r e j  c q n  
lo  q u e  r e s u l t a  q u e  ¡Ó9 v i a j e s  áé l p r o lo n g a n ;  e n p r  
tu e m e n te  y  e l  c o s t e  d e  Iq s  b i l l e t e s  s e  e n c a r e c e . M a d r id ,  1912.
Alejandío SettiBR.
íjlíeroa Farídí' 
eĴ O del patrón, 
éncontró u  ocasión propicia para catequizar' 
los lo que donH l̂ft'*1i) hacer grandes étíutif*
zos.
r u r i k
-^1-íí»-“ ®l̂ 8  Ruedado. llmiteda sólo éjlas gra«d®ŝ? d& «^formídad con lo dlspufeslo por |̂ ¡pj.Q3 qyg arrancan de Madrid, pues en tedas l?8 í 
el Excáo. señor ministro de Fomento en tele | 4amá3, ó «e est;® enjel mismo stmso en qu=5 sé ha-1 
grama de ayer; todos los Agéntes dé la expré |iiaban entoñees, ó ÍQ.qüeéa'pepr, han venido á | 
sadá Compañía que sean imponentes de dlehnldestrozar Ipa servicfós, como ácoiitece; poi éjem’l 
Caja prccéderin á elegir ea !a forma que estHplo, en ios trenes da .éndaludá á Va'enda y více-|
E l  s e r v i c io  d e  f e r r o 'a r r U e s »  é n  l o  q u e  s e  r e f i e ­
r e  ó  p a s a j e r o s  y  n o  á  m e rc tn i tS a s ,  h a  r a d o r a s O  e n ,  1 ± u •
g é n c r á l b a s í e n t e l ^  j o s  ü í t ím o »  s e l s a ñ o s .  P e r o e 8- | Q y  F o t o g r a f í a  vesfefcbleQ lQ g 60, p l a j l t A  PAJA
’ E x t r á o r d l S a r l o  é x l í o  é n  « « »  t r a b s i o a  
N u eva , 5 9  ®1
LOS FESTEJOS DE AGOSTO
(!O p i& d á d  u r b á i i a ,  m e r c a d o s  y  p r ó d u p t i  
p i c o l a s ,  d i e r o n  e n  1911 l a  c a n t i d a d  d é  
000 f r a n c o s .  Y  s e  s a b e ,  f i r i a l m é n t é ,  
e s t a  c a n t i d a d  s e r á  m u y  s u p e r i o r  e n  
^ H á l i t o  s e  e d b r e h  n o T t n a i m e n t e a i r l D d d  e l  
I m p e r i o  l o s  i m p u e s t o s  r e g u l a r e s  y  a d e m á s  
4o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  á  d e r e c h o s  d a  e x p l o - g . , .  - ,  ^
í j t e c l ó n  d e  m i n a s ,  l o s  d é  m e r c a d o s  e n  i a s | ® ‘®”  ®”  
i u d a d e s ,  l o s  d é ‘ a g u a s ; - a I i | m D r á d o  y  o tV o s  
? r v i c i o s  a n á l Q g o s r *  ’ "  “
I g n ó r a s e  h a a t a i  e s t é ^ f e  l o  v q u é  s e  r e c a u »
%da e n  l o s  d o m i n i o s  e s p e h o l é s .  D e  l a  c i u d a d  
c o m a r c a  d e  T e t u á n j  r e g i t ^  p r i v i l e g i a d a  
p o r  s u  r i q u e z a ,  h d  s e  h a*  a v e i i f g u a d o ,  n i  
p o r  t a n t e o ,  é l .  h h p o i ' t ®  « fe  p l o j d ü c i d o  p o r  
I p s  n a t u r a l e s  i n g r e s o s  q u é  ^ f c í b é n  l o s  d e ­
l e g a d o s  d e l  s u l t á n .
P e r o  e n  F r a n c i a  t i e n e n  y a  d a t o ?  p Q s I t i - ,  . 
v o s  q u e  I e s  p e r m i t e n  c a l c u l a r  e l  p o r v e n i r
? e l « s < l n 8n z ^  á |  t ó r t n é t o s . t ó ^  l o .  « e f l o r e s  Ifo iic ifc  d «  U ó n E n -
l o g ü e ñ o  s o b r e  e l  c u a l  s e  p u e d e n  f u n d a r  e s - l c í „ a ,  G ó m e z  C h a l x ,  J l m f e i e a  F r a u d ,  C a b o  
p e i a i f z a s  d e  p r o s p e r i d a d  y  d e  v e r d a d e r o  P á ^ z  J a r a b a  J i m é n e z ,  f e s r m ú d e z ,  R o m e r o ,  
d e s a h o g o  e i i  r e l a e l ó r f  c o n  l o s  g a s t o s  c r e q i - 5 S e r r a n o ,  G í n t o r a  P é r e z  N s j y a r r s t  N a v a i a s ,  
u Q s  q i K f l í h n q r t u i A h  l ú s  j i n e r a d é t t e s  L a n a ,  P é r c ; z  E u r g q s j  B a s a d a  S a n
l e s y l t e O i f c ^ p A b t í c a J q u é r n a ^ d i á t a j h ^ ^ ^  P a s t o r  ( d o n . A  ) .  l ^ p » R a  Q a f i í a ,  J e é a ,
t e  s e  r e a l i z a r á n  e n  t e r r i t o r i o  d e  M a r r u e c o s .  I W o l d s f u e ’I t z  y  D s v ó  d e  ,  j - a i í m aS e  p r o c e d e  a n  p r i m e r  t á r m i a o  a  Sg d e s i g n a -
. t m g . n . n : r e i M » t e  ^  s i  m o v W e . f o  d .  l a . ;
H v e n i r  r a u c h M  e x t r a n j e r o s ,  la s ,
m e r t  ( te  s u  a g r a d o  i r s e  r e p r e s e n t a n t e s  q u e  p é f ^ ^ |v e f s a
t e n e z c a n  á  l e »  d i s t i n t o s  s e r v i c i o s  f e r r o v t e r l o a x f  í^^^^^^^♦onécoTÍ Bit ^renlrtA típíi» p n  M áSaorei. d íth if li i. 'io  n s r í i r * ’®yl®* l̂®® m á s  i n t e r e s a d  » e  P® f® i : • -
■ ■ ^ d l e f l d i '
Infanticidio
E u  l a  s: a? á  a r g u i i d s  y  á  p u e r t a  c e r r a ( | a  ^cel® '
faelCbmenge.t>i
l a  m é t a  d e  t j t r
P r e s i d i d a s  p o r  e l  a l c a l d e ,  s e ñ o r  M .» d o !e H , s e  
r e u n i e r o n  e y e r  t a r d a r e n  e l  a o t ó n  C a p i t u l a r  l a s  
U u b c o m i s l o n a s  d e  F i e s t a s  m a í i í l m a » .  T i r o  N a *  
I c l o n a l  y  d e  P í e b l t e ,  F l é a t a »  d e  c u l t u r a ,  F i e s t a s  
F e r i a  d e  g s n a d q á  y  O í p a t q  d e  c a
d e í  d t e  p r i m e r o  d s  J ú l í o  p r ó x i m o ;  e n  l a  la té í l*  |. r é c a u d a c { o h e 8 e l e v a r * q ,  p r o p o r c i o n a l ín e n te .  ‘ b r ó s é  a y e r  Sa v ii^ íq  d e  u n a  c a u s a  s o b r é  ÍÉ lá e t l*  
g e ñ c l a  d e  q u e  d e  feo h a c e r l o  a s i  s e  p r o p d s f á  á |  A t í  l o h á n  r n t é n d í d b  tó s 'o m p r e a a »  i t a l i a n a s ,  s t í l -  í { n g tru ld a  c o n l o a  u p a  h é r iS R s ia  jo V e n  h a t u -  
s u  d e s i g n a c i ó n  p o r  m ! a u t o r i d a d ,  s s g ú n s e  r a e l z t e i  e t c .  ( s i n  c o n t a r  l a s  g r a n d e s  n a c i o n e s ^ ’ l a s  C a r i n s i í  T o r r a l b i |  A *b^-
o r d e n a  p o r  e l  s e ñ o r  m l n l e t r o  d é  F o m e n t o .  f  a u a le s ,  n o  t a n  s ( ) l o p r o t u r a n  d a r  t o d a  c i a s e  d e  f a - ,  g  ^ t u v o  u n 'd e s i l z  e n  a m o r o s a s  r e j  '
M * g .  m j o n l o  l 9i a . ^ E l  Q . b « m . « |  * -  g * S & » S 2 ¿ « | r g ^
Í ' * l » ‘n u e . i r 6p t í í w t a a s ^  I ie c h o  a l g »  e o ? ,  c S r b i '
.  J é M  s é n t i d o  D a  h á t e ü f t  p a r  d e  a ñ o s  á  e s t e  p a r t o ,  r c t e f e íé  y  p r ó s p e r aE n  é l  COI f e o  dé^^ía m a ñ a n a  R ip r c h « r é  h o F  d | , m  C o m p a ñ ía  d e l  N o r t e  h a  c o m e n z a d o  n n a  c a m p á *  |  A d f e q ú é 'é ^  s s t e  é x ^ e m o  n o  é s t e n  a e  a c i ^ a o  
M a d H d ,  có W ’ e f  o b j e t o  d e  a s i s t i r  a l  p f 6X ln ío |= Í[a  e n  f a v o r  d e l  t u d s m o  ( p e r a  e a  s ó l o  e l  í á r l s m o  ¡Qá m i t o r e s ,  e s  «ó c i e r t o  q a o  ®l d e s l i z ^  d a  C a r  
C o f e g r e s ó  f i á r ró v lB r ío ,  e !  s é c r e í á r l ó  d». fa  8á é - | í n t é r í o f i ,  e n c a m in a d a  á  l l e v a r  d u r a n t e  e l  v e r a n o  ■ i r t |n  t ü ¥ o  s a  n u t b ,  é l  c ü s l .  s e g ú n  s e  d i j o  e a  e l  
ClÓn d e  é i t a  i ó c á l i d s d ,  c o m p e í t e r Q  F f a f e c l i e o s  l ^ p l s y a »  d ^  C a n t á b r i c o  RR E ''® " ; p i n t o r e s c o  p u é b l o  d e  l a s  r i c a s  b a t a t o s ,  f u é  prl*
lo a  o b r e r o s  y  • e m p le a d o »  d a  l o s  f í* rf0c á í ' í d i e t t | ^ , * f / ,4n . í r í ° ^  f a l e j r  í \.m  i u e e s s  p o p u l a r e s ,  á í ^ ^ e j n n z a
lo s  d e b e r e s  l io »  o t m  j a z g á é í r e a  d e  l a  c é l e b r e  c o r t e s a n aAndalaces, SttbUfbá^  ̂ Pu€¡pte Genfi.
Í 0 ; y í » « e  0 3 i . . | ? E é i | ! r l i
- d e l  S d l »  I I  s r  ^
Administración dé Lpteris»
u e g p  IOS t f é t t q s  q ú e '  s é - t i ó m a h  e x p r e s o s
r e s :
P a r e
i q u e m a r c a  v e l o ^ ld é d e á  y  e s í& b  e c e  » « . lo e  f n r e i a s' q u e  l e s G .  ra p a f l ía a  h s a  d e  cum plii* , e s  l a ^ a m a  g r f e g a  F r l n é ,  q u é  s e  r t o d , w r ^  «és « o f® ^
' (ráe> ae  h i z o  h ác ie  50 a ñ o s ,  p o r  l a  c u a l ,  c o n  tá i  t r e n  péU M m ® ®  dO  la ' a m a n t e  d e  P  8X lte i e S i^ ® « ié R '
7 ; 4. - - - - - - - ~ ‘ " ~ t f e ñ t ó r t u -  c i a d o , ,  t o j  v e z  p e r  to  h í r i i t o s u r a  d e  C a a n é d ,
s a f e n  d e l  s d i c t a r o n  v e r e d i c t o  a b s o l u t o r i o .
I  A é i t a  ( f e c lé ló R  d i  I já iP f td ^  c o n t r i b u y ó  m u y
c , S c I o n . l e . . ; e . d é c I r ; , u q . o t a “ ^^^^^^
o n ta r lo s ,  y  p o r  e s t a  r a z ó n  f a s  e i u p r e s a »  J o s  f ir> r M s r l í n  Y ®*^4 
„^tes» a  c o n ^ c l o n e ?  o n e r o s a s  p a r a  e l  p ú b lfe o r]^  t o  f e f c r i i ^  e^ r
r e  f i l i a s i s  d e , q u e l u i i n e r o d e  p l a z a s . e s  í lm i- .  o r a c i ó n  l e  h a  y .a í ld o  U%  M íA RSH '' w
: t a d o ,  a u n  c u a n d o  t e  q u e d e n  e n  t i e r r a  50 p a s s J m o s  i c a i r g r a .
-  ?' n o u le n e n  é s t o s  d e re Q h p  é  r ^ e f e m a r ,  y  l a  d q  q u e- i S ú É é ' '  n u é s t f  a  e n h o r t b í í e n a  a  «as re C iD iQ a s . 
-r- * I?:. L mTt R m a  V ié j^ r  6 > e s t o s  t r e n e s 'h a y  q ú e  p e g a r  s u p le - ^  C p f t s l a m l e n t o ñ  b a r á  h d y  '
X jiS t  * P h re  e l  p r e c i o  d e  l o s  b U ié ié s  o r d i n a r i o s .  |  . ^Séccí^'^^  ^
L a s  m á d r é s  j é p n n é s á s ,  c u b i t o  c a b a n  u n a  h t ó  V I M a r b e n a - ^ t n e n s z ü s - ^ S ^ l v e d o f  f l i a r t f e i  J b
l e  b c d n s é j á n  d é  l a  ife á n é t’a  s i g u i e n t e ^  , i |  E s t o s  s u p lé m e n f e s  j ^ n l r é g a d o  c o n s j l tu f e  u n  ^ m é n e z .— F e t r e V t o . 's é m F D f e Z  W íÉ fttto ^ ^ ^ ^
1.0 D e s d e  e l  n iO m é n to  e t i  q ú e  S e a s  é s a s a a , '  a b a s o  I n c a l l f lc a b lé í - y  Ip s  raertiV os q«®  - f g A n r .  s e ñ o r  R o d r í g u e z  C a s q u e r o .  . , .  v
O b é d é c e r é s  efe a d e l a n t e  lo »  e x t rH r  J e r o s .  a l  v e n i r  á ^ E to a ñ a ,  r e n i e g u e n  d e ; j  W W / J m F  »  V  .
a  h a s  c b á ü é m i l o l  e s t e  p a í s  y  s e  m a r c h e n  h e b l ih i i to  p e s t e s  d e  é l .  |  oeetnon ̂ ,
C o n  u n  b i l l e t e  o r d in a r io  d e  i ^ n i É r a  ó  d e  s í - g u a - l  T o w x .  —  H o i n k l d l a .  a-
20  T , .  a , « o M .  « r i  t n  s o l o  o o c o o .  s # f » s  , « ! á »
d e j a s  d e  s e r  m i h i j a .
ItoíSBdO« - ¿ - o ' WOJ »» seri lo^solo te«o . 8 M ,  ¡ S ^ I S S i S i S S ^ ^  -tSéfs»«.r, « n „Ib da-tMo ÜÍ^OUBÍ II -Oa. l*nw ^sraK „„ ,jje  ,  Hmpía. ta  estríete ̂ obediencia d |, Kegir B¿.ta el pecito de Doveí. & d e  To kes- E S ,  »
lo  o « f B » | - - - - - - - ,„ 4  • »  l a  m í a  n o b l e  v i r t u d ,  S o l  d e  N e w i ic y e n .  l e g ú i i  u l l 4e a q o e  t t g s . f g W w ^ '  »
haciendo el viaje en un espléndldditon coii todos
e s
ccin tu suegra, 
teinpbxeM? mísgra tú tám-
m a ­
n o
los refinamiento del confort; avállétoiae él mismo,I 
blllettt hacer la travesía del en un tnagdifi-1 
co vapor de turbinas con cákfdî áh lujoca»; púéde| 
con el mismo billete ir desdé Oáials, DiepRé ó| 
Boulogne harta París eií otro tren tgc f̂eiente so-1 
be blo, que no hace en el largo i|^j^cto mto que
t i m a s  d e  C a s a b l a n c a  y  d e  l a  r e g l ó n  d e  l o s  á 
C h a o l a ! -
10Í i h i f l d i t e A  á q  p e s é -
f a s ;  é h  á O /725f|QiD^/ y  0  l o s  c ü a t r o  A t o ^ e z  s u l a a n d a
p r i m e r o s  n f e s e s  d e  1912 s é  h a n  r e c a u d a d o  t o i a é _ c u f t ú í b , . e l  p j ^ l ^ n t o  d a  R o | e J r .
l í Q O i l X X ^  a á e  a l  f i n a l i z a r  e l  B f to í  a c t a a l  s u -  d e  l a  P r e n » a - _ / l 0 R
p - d  d a t o  t a r r i b i S '  t n u y  é f o f c u e i í t é .  g g - l ,  ^ u ^ c a  c d ó í b  p o r q u e  a s í
l o s  C h a u i a ,  c o m p l e t a m e n t e  y  p a i i ^ t o  d a  O -^R S to  t u  m a r i d o  h a d a  t í .
CPcada y regida por los franceses, ha ca|J(íSisdoii^^IpeJ|if|»fea Ixíu I 5 ° Sltumirldo comete «pa Injusticia,
jresadO, naturalmente, sin protestas ni TS áfeafeba^ algunál f e  íSf'lPor eso la hasde cometer íú, 5é pacienta, ten
iltades. durante el año pasado te cRn- clonadas con las distintos ffeswfr JPC0»i»i«^r | „ háblate nóbtementé.
láé ín ( & .S a  MSétol. '1 - ” ., Idas á las referidas subeenúsl^.  ̂ « 1- - ^
,  I f e  c a p o t é  q u é  c o n  t a l e s  c i f r a J  ^  f e  y l s -   ̂ D i c e  q u e  e |  a S o s °  a r ^ f i c f a i e s  y
i t o  s e  p u e d e  a s e g u r a r  q u e  e n  e l  e s p a u »  ^  b « m  4  e S t u d i o  d e  l a
í t e o a f l o s l o s  i n g r e s o s  d e l  I m p e r i o  r e n d í -  y ¡ t t e g ! g ^ ¿ S « ; t o % *  
p i f r i á d i m e n t e  d o s c i e n t o s  n i i l l o n e s  d e  p é s e -  R l b i i í a  t e s  d i f e r e n t e s  f l e t ^ á s  q«®  h a n  d e  co*
, d e j a n d o  m á r g e n ,  c i i b i é t t Q S  Ips g a s t o s  r r e r t ^ r g i í r  d e  la sbbcom̂ ato» n® F i e s t a »  ‘*®lO r d i n a H o s ,  p a r a  a m o r t i z a r  f e  d e u d a  y  p a ;  c u l t u r a ,  p a r a  l a s  f e a s  l a  f i | c a a t e ' £ e  A r t e s  y
IÉ N f Io s  i n t e r e s e s  d e l  c a p i t a l  d e d i c a d o  ó  T á  O f l c f e i - y  l a .  S o c i e d a d  E p o n J ^ c a  d e _  A m i g o s  |  g  o  S e r á s  e c o n ó m i c a  e n  f e  a d m l n l s t r ^ I ó n  l a  f r o n t o r a  í é  s a l i d a  d 'e t o t  b  t r e n  e n  e i  q u é  feo t o  
■ ? u c l ó n  d e  o b r a s  p ú b l i c a s .  ' d e l  ^ t e , Í f e # e c ! d o  p r g a i ^ r  v a r f e s  l i e s * ^   ̂  ̂  ̂  ̂ c o b r a  s M t o m e n t o x  q u e  n o  l l e v a
f o d d  l o  c u a l  o f r e c e  b a s e  d e  e s t u d i o  á  l o s  t a s .  j  " .  '  .  . d i c e  o u e  s p I  N o  f r e c u e n t e s  r 1 t e a t r o  c o n  g e n t e  d e  T lm W é S  f í S f a ^ d e ^ B s m i f l a
« ¿ S S S S ' S K ! » : » ;  S S S - S s í s k í í ^| a t e n c i ó n  d e l  c o m e r c i o  ^  d e  l a ' i n d u s t r i a ,  e s -  ***^*“ p * * ^ ® *  *  i f e g * i > ; t e  f t o ^  e s p a ñ o l a  y  t p m a r  e l  t r e n  p a r a
R i v e f á ;
p l a n t a  b » j a  c o a  t o d u s t r l a  y  
t a ó í s l m a .  G r a n a d a  108
colbnfalss, acrédt̂
n u e v e  e n , .
q i q u u , :
* ® - - ív ijía'H ;;'A l
e l  s e ñ o r  T r i g u e r o s  m u d ó  d e  p a r e c e r  y  q u i t o  
á  s u s  o p e r a r l o »  t e a  V i« m tR j^ S ;.o í;o rg íía« 3 , p r e t e x  
t a n d o  q u e  a s i  lo  d e s ^ h %  ( ^ 1  e l  r e s t o  d e  s u s  
o f l é r a r í p » . . ,- , , . . . 4: , -v . . .
t r a t e l s í  « f l»  
e s t o  n o  d e j a
a l g u n o s  o b r e r o s  d e - t o d o »  e s o » t a l l e r e s  d e j a r a n  
e l  t r a b a j o  y  V e  o i i í e r b t f J  l o r d é m á í a 'c b m p a ñ '  r o s  
q u e  e s t a b a n  e n  l r a e í i a f f ' ‘» 9i i ' h a b e r  d s # p e d i d a  
^ a s f a m é n t e  ñ i t e ^ o ñ é r a r l o a  < te t d a o a r i l i m ^ : ^
dé Fiidicíéa. Y edmoV^ú no v<te ser m  
atropello comstldo pórfel pátrófê Véñ-̂ f T¿lfT«i3f̂
ros con toxoperaflpt dOR casa, unos p^cq í
. . . . . .
La sociedad 
clmleato .4 te» dtei4».
M«teKa-de la^ajgia.do la hjtoiga, 
tiempo reclamaron da lia myfeií3M"'éríiir¿‘ '''í? 
propto tefMUB»lclaset;<te.lBCíisR* '  ̂: ..,
" P o c o  M ® ftpí)''< fe8| í u é « i i : i a  e s s a - d a j  e s f t  at j  
gUsrosyibs«' comptetoménte bxyycotoyd?í p w
tei d^íbibdédfexíbréraa,
Paraateatoaipell#cam lpte sé. babte. 
cado alegó á?í» coiialslóíi mixto HÚ® te vis tei, 
que si había cerrado su fábrica, era gó'o tsrí* 
unos días, en tonto casaba el bíjeotog^^q'V;;«
Éí »eft#^ÍgW o« dfta retf?ínaclr qhe ot.ó 
mal desde ^
ros sin raotílof1»^frc»ab8i d
d ié z á fe W iá te ^ ^ d ti te  6
ife hu^g»^ ódrdds pato dfespédit* opários k* 
falto de trabajo, es coMptbrj^hacerlo ^1^
ilp.de la aemafeÁi;..KX.,:: ¿-: 0.;: r.c'a- ■ •
¿poROpé iw:4teífeiáitttto»8^te ^ 1  0í‘̂ r
c to e » ? i ¿ f l o i í q a é  ( » d l A * t e » < d l é « ü t e r a s  d e  tf£ . 'a *
te y dé»p4éii' aiBié« te<r«teg»F
PorquI el s^ñor Trl|qero8 ítattilt|á en ‘ Uó
f í l l t o r o s  I
6 ° N o  h a b l e s  d e m a s i a d o ,  n o  h a b l e s  m a l  d e  c h a n  80 k i l ó m e t r o s  p é r  h o írá , é ú  l o s  c u a t e s  h a y  
t u »  v e c i n o s ,  y  d i  s i e m p r e  í a  v e r d « ( í .  ' r e s t a u r a n t  b u e i io  y  ecocóm SSx), c o n  s e r v i c i o  ^ e r -  
f . f e  É é v á a t s t e ^ é m p i ^ f e o ,  a c u é s t e  f a r d e ,  n o  m i e n t e .  ; j  J
t ó r t » ,  b í b ,  -em . y  h . ; i ^ u  i w  q iu -  , S a W S B % * S K S S ! U S ! í l i 5
* ^ 0*0® M  I f e m ^ l p I d O i — te W é fe é ó  '  ^  'u t i l i z a r  « »  m a té r l a l  I8.® N o  c o n s u l t e s  i j a m á s  >m?n? l e e  * a a i v i n » “ ^ i — t i i  aav á. ^  1—
doras n! camsteRías dúa t» dÍg«R te
I N F O R . ¥ Á e i O N  M I U T A R
m i d í a  E r i g a i l a  ik 
rnrj’as-jQferrldo.qúe 
vino prifeiádéRte dsMeiiíta; desptdteaSBiie parj 
dicho territorio cónxbjeto d% iincorporarse 4
l u J | n d o l e 5 á  t e  c o n q u i s t a  d e  n u e v o s  m e r -  c o n b l é r f e r ,
d e  c o n s u m o .  ‘"
m o d e s t a ,  s e n c l l f a m é n t e . Barcelona, hay que ebonar ei si
ta * ' S! to Pfedeé es rlito, no_ ® Luegp, mira ir desd® I» cspltaí <:af^na á Ma- \ D. Crtefebal González Rárobs.
n to .
ímientbs dé lófsRféf'la Africa y! 
respectivamente, D. Frafeclscb ‘
hsy que satisfacer
vroi*V« ^  J, - „~ fo Iiira  I TS, '  OI W« . í i  : l-HC U, ™ r s  IF UWUO W W |5, . .  ^  ,  ,  É !  s e ñ o r  R o t ó d ó  h a c a  u s o  d e  l a  p a s B o r a .a  ^  j g  .Q
í?*^* í P o r  q u é  e n  E s p a ñ a  i o s  f i n a n c i e r o s ,  l o s  n r o p o n l e n d o  | a  c e l e b r a c i ó n  d e  u n  c c n c a r 8o a e i  _  < , b f ro é h p fe im é i í tc t .  v i o  m is m o  p a » a  p a r a  i r  d e s d e
;€tetíérciaiités y Ids Industriales nb pueden  ̂ ,
I  d i s c u r r i r  s o b r e  s e g ü r b  c i t e n d o  s e  t i r a t a  d e  b r i n a n f e  
n u e s t r a s  r e l a c i o n e s  p r ó x t e i a s  y  f u t u r a s  c o n  '  "■ '
Marruecos? ¿Por qué permite el Qobiernó
' W ' f e l  p r o b l e m a  f i i l l í t ó r  a b s o r b a  l a  a t o ” ' ^  




.loque podran rendir er Impuestosy..toaa ix r-  ^
. Ctese de tributos ias ciudades y reglone$ por iUtlm», s e í q » ®  Ij 
que corresponden á nuestra dominaclóB? daíBtote4dtga8S|!|gi®A*l?^ffl*US
Se duré 5  caso, si el Gobierno español ai&qfitotefeu
B Í % U 4) ) t @ o a
DE LA
r a t o d é < d s M a d r t d  á  V a le n c ia  e n  e l  t r e n  d e  d í a .
m t ^ e t t o f , r e s u l t a n  iQ S^.viajes,. c u n  íT b ,a s Y í a f i á 8- t a c  , . , . .
b  iíe t®  d q V e g u n d a  c l a s e ,  q u e  e s  l a  q u e  f u e r a  d e
E t s a f i a  u t i l i z a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  la »  p e r s o n a s
j K i f e i t  t c n í n l c ü
< i ie  ^ m i g f o s  \ l e l  P a í s
lr^ sy » a :m  d é  l «  l ^ i n i a t i « w « i i t o i a  n d ü i B  S  
tente I Abterbf lSé unre de'iá mañana ó tres delp 
ntasltofáé^dé »teté#liUéVé dé teifeche»
i  ■ ts i í jo r ?  »s - ^ f í ín r r f s
L o s  p a s a j e r o s  qni« e n t r a n  p o r  l e  t r o n í e r a  
I r á n  n o  p u e i lá u  u t i l i z a r  m á «  t r e n  re ia t :v a in v -n te  c ó  
m o d o  q u e  e l  l l a í i 'a d p .  r á o i i lo .  E n  é i  ».e^ e n g a n c h a  
u n  v á ^ n  d á  se g W d « <  «fes'O y  e s t r o p e a d o ,  q ú e  n o  
c o m ü n le á  c o n  íe s  d e m á s  u n id a d e s ,  p o r  lo  c u a l ;  lo s  
Í> á » a |é ? o i, p a r a 'u t i l i z a r  e l  V8g«3n  r e ^ t a u r a n t  h a n
C o n  fel é n íp f e o  di»l « L in im e n to
SXtrSIjaiqMcRWBM
p a ñ e r o s  y  a  l a s  o r g a n l z a d e n i s í ?  ■
El patrono safio» TíteUfttoiCetoWndo def m* 
d e r  s u » t e t o r e B e a y>h a  o a a s l o á i i é a  d ^ o c t o a ^ c o » '  
fdeto, haciendo «raí’ pw ttefra
,4aS9d®dpÍ44íuiSeiíqsyi^il§%
«cfor al obrar y p usar S6L^ .  ̂ 7  <¿a
La clase trabajadora, señor Trigueros  ̂taaii 
bléií ttener dignidad é bitecssea qurdefet^fr y
en s ú f e i ^ l
glcos y. nu raeto’Útglcq? .d®„Máiég«‘̂ *'d ;̂ 
provincias, porque toés ehreroa tambljü 
mo8 derecho á la vtdtei y Büestrss éáptSsas s
hambre Ódé p r t^ « e » 7  '
EftamoVeitndéifird pérfeóto*̂  ̂darecho é lu­
char por nuestra reivindicación humana, en e, 
. . .  .terreno de la honradez, d» te verd^, la
“dos ios demás patronos, se encontraran en fl 
toitoÉtranite hu míetolúfgtdcÉ, 
los car^aterpsr d lot ttpdgcafofí paáBmos por 
casPs tediatlaé por "SU reivindicación social 
tanto ó con mayores brío» que hoy- üdMítf^sto 
ihscenmsv i. ^
Por eso luchamos; pór eso unas ó ctrar- jas
ilS f^ b ^ ^ ls?  Sociedades ebreras se éyudfen nlÜtoat^iiti^a 
itarite<facail»8ilaa,'a5 i l5‘» íianqr en le denjMsndft; y antead'é4i>?io t 
i-fes-Jo» comgañí to? toítoúí^cos v
ij1 a!s rs!s  fr fec io fe t 'S . cod»» : S f í ^ R m p  «as n e u p S  ^ a p r e s t o ñ  í a  s u  S  íC f e d ^ d  ‘n í í r t ; - i :
t
fi P^r 5er* un calma-te pbderoío para toda ■;tío firmes »ns aí’úfrtíos hasts qa«í «1
re íi=ó -jioF̂ rés, D« ®n !a fermre-aJM f, jño^Tf:igm(ov}^ét^snUíi9tidtspk¡» ohv ^
i--
Id tn  R í o  « t í c e s o r  í a  G o n z á l e z  M a r t o ,  
12S yprincipaias tormaclas.
de»pearae4aprfia y^c9rjrleiido, fuera de les aa-j
.̂ -.í 5)  -  1 I n'i —rV-
í g ^ r r o / s  q a a  a-d m tU ó  e n  l o s  á
t a é »  y cediendo él' puesto 4 t<te Itesígdl
■■ifim
M t i n m U e t r n i m h í í : É ú r . t í . A ' í k J u e v é á  n o  d e  ^ u n ia  d e  t d t »
■BÜ
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S  H T '  T  T V
JUNIO ^
L a u  crectente el 2t á In  8 39 miiKma 
Sol Bale 5, oóneie 7'31
a a
Seinuia 25.-TJoeYei. \ ¡i >
iS«fi<fNi«c Aor B—Sdn Stlverlo. 
tantos da 9fa/$aiia.—San Luli Qonzaga y 
Sañ Euieblo.
Jabfles para l!«9
CUARENTA HORAF>--'Parrbqtt!a de loa 
Mírtirei.
Para aiRAó/ia.^gieÉa^de San Juan.
U R A n ~ ~ ~ ~ rui lein in CHIS laitUHII
l a  T i n t u r a  A U R E A ,  a b s o lu ta m e n te  in o fe n s iv a ,  t ie n e  la  p o p i e á a d d e  v o lv e r  in m e d ia ta m e n te  á  b s  c a b e lb s  b la n e o s  s u  c o b r  n a tu r a l ,  c a s ta ñ o  o sc u ro  6 n e g ro ,
cm una 6 das wplimcbnas.-no N E C E S IT A  L A V A D O  N I P R E P A R A C IO N  -  W dT  P R E C IO  3 ‘5 0  P E S E T A S
, Nota.—La Tintura Initantánea A U R E A  es Inmejorable para e|b!gote, ya que para loi caballeros, por tener el pelo corto, es preferible usen para la cabeza el A Q U A D E V E N E C 1A 
DE VENTA EN MALAGA: Don Federico Éndso, Almacenista de Quincalla,liefíores Vicente Ruíz, S. en C., don José Peláez Bermudez, Farmacia y Drogueiía,  ̂ señores Hijos de Francisco (3qrcía]AguiIsr, S. en C., don Juan de Lelva 
il^tdnes, ^ n  Antonlq Marmolejo,i don José Romero Fernández, don BIés Ldpez, don Anton'o lî Uez Alvarez, don Sixto Jimémez Fernández  ̂señores Hijos de José Gutiérrez.
iwnrtiHíiti
A y u n ta m ie n to  d e  IS á lag A
Estado de las operaciones de ingresos y pagos veriflcadaa en la Caja Municipal durante el día
c . 18 de Junio del.cprjFlo»**® «fio
miin K T Un Pesétás
de corcho, cSpsnras paro botellas d i  to 
res y tamalios, plancha  ̂dq corqhq para los',pies 
y salas dobañps dé J í  1 * Z.  
CALLE DÉ MÁItÍNÉZ b i  ÁCÚILAÉ N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
pequeña de diéz b
cuUndba^ ISi^is^o _ _  „  
de la joruadá de ocbojboias.
traiajo 
i'erar disfrutan
_, SI ap cedelan^tipépHeerá, pués ̂ tíineta' 
lui^coi ño té  rÁidéU tau fármpiéi ̂. , _______ ^.dnte, gracias al
apoyo materlal de ios compañeros de las dê  
más casas y la mayqria de iaá Sociedades obre' 
ras. ' ■
L|Os obreros métaíúrgicüs, al igual que bcu' 
rrió cuando estallñ la huelga en Bilbao, éstos 
obreros maiagpefiós teniendo la completé se­
guridad de obrar en justicié, han. demostrado 
un acto de abnegadón en ’ista  
Tost acordando lleYarse cada uno á’̂ éu-CaSa él 
hijo de un huelguista, para mantéiférlp, vestir­
lo y educarlo, entonto no se solucione él ac' 
tual conflicto, enseñándole al mismo tiempo 
maldecir á quien busca por medios Ilegales Iq 
falta de pan y vestldds, en suCásá; y la éntra^’ 
da de la miseria en el hogár paterno,
Téngalo asi bien entendido el señor Trigue­
ros.
Y creyendo haber facilitado los datos necé- 
sarfos t>ata poder «ostrar á la epinlén dé Mála­
ga dé jas causas y trámites de ésta luché, daif 
por térmliiadp él presénte escrito, récómeh* 
dando é todo el que pueda nos ayudé en las 
medidas de su fuerza, boycoteando ios produc­
tos de la casa de don Tomás Trigueros. 
¡Trabajadores!: ¡Viva la Solidaridad obrera! 
Málaga 18 Junio ̂ de 1912.
L in e a  d e  v a p o r e s  c o rre o s
Sálidas fljas del puerto de.iyiálBga
El vapor trasatlántico francés 
Ppovenoe
saldrá de éste puerto el día 26 de Junio, admitien­
do pasBgeros de primera y segunda ciase y carga 
para Río de Janeiro,, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo paraParanagua. ÉIO' 
rianápolls, Rio Grande do Sñl Felotás yPorto 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asuncióii y Viñe-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosarlo, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos-Aires,
El vapor correo francés 
Hitiilja
saldrá de este puerto el día 2 de Julio admitien­
do pasa^ros y carga paré Tánger, Me*IIIá, Ne­
mours, Oren, Marsella y cerga con trasbordo
Sara los puertos del Mediterráneo, Indo China, apon, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Aquitmine
saldrá de este puerto el 15 de Julio, admitiendo 
pasageros y carga para Rio de Janelrp, Santos, 
Montevideo y Buenos-Aires.
Para Informes dirigirse á su cDnsIgpatarlo, don 
Pedro Gómez Chalz, calle dC: Josefa XJgarteEa- 
rrientos, 26. Málaga. . ;
G R A N  i n v e n t o
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, conŝ  
trnctor» de pozos artesianos, ha adquirido dei 
extranjero aparatos patentados y aprobados 
varios Gobiernos, que indican la existencia oe 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe­
setas en sellos. Parts y Valero, 3. S. Valent. .
:RE AL IZ  AC IO N.
•á 5
Eb  LlqaMaoléáí
Venden Vino Secos de 16 grados de Í9 H __
pesetas |a arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á e pé
■QvflB ' ■ ' •
Añejos de Éá 50 pesetas.
ptuce y P. X., 6112; moscatel, dé IQ y
á„ágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN ie vende fuerza eléctrlcé paré̂ 'púa 
fábrica de harlnaió dialquler otra Industria én las 
estaciones de Alora y Pizarra y nnâ > báscula de arco para bocoyes.;
Se alquilan pisos y mmacenea dp modienia cén»' 
truccWp «m a  mar en la calle Somera n.“ 3
y 5 con motor eléctrltp parael servido de agua 
y Almacenes espaciosos dé los llamados de Cam­pos, , ■ ■
Bscriíorió, Alameda 21
O c a s ió n
Se traspasa un btien Establecimiento de Co­
mestibles, en la Calle de S«gasta número 3 infor­
marán.
O e n tro  In s tr iio t lT O
Existenda en 1̂  ¿ánfo . .*
Ingresado por Cementerios. . . . . .
• Matadero. . . . . . ' 
s Matadero de Empalo. .
» Matédéró de Teatino.
i  ^Métadero de Churriana,
CafnesTrescas y saladaŝ  
» Tn^iiliiptOf . -u iv
T O " ^ . ' r .










Cóntrlbudón territorial del segundo 
trimsstre . . . . . . . . . .
Total dé lo pagado . 
Existencia pera el 19 de Junio.
íR e n u n e ia
Don José Guerrero Benitéz ha renunciado 
á la propiedad de la mina La ^Uitléhi^slta én el 
término municipal da Archldona. ^
Por blasfemar en la vía pública, Ingresé de­
tenido en la prevención de la Aduana José de 
PezAnaya (?) -B/ Hortelano, de 18 años de 
edad. „
I El detenido ingresó en lu cárcel, donde per 






de vinos #  Valdepeñas Bianco ^
Vinos Pinos de Málaga criados en su Bodega, callé Capuchinos n * Id 
, Casa fundaiiB an al aAa 1870
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San J^an de Dl08'n/28, ^pende lo» 
vinos'á los simientes precios:
Vinos de Valdepefia Tíiato
^pnaairroba de 16 litros do Vino tinto legitime. , ,  , » , , . PesetnsS'
'n i
8
4 » » * »
Un » > s s
r VinosrValdepeña Blanco í 




la fc 8 •I»
Un *






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Xlmen 






Cura el eátómaga é Intestinos el Elixir Es 
f tomacal de Saiz de Carlos,
20.932'68j I n s u l t o s
En la calle del Pulidero promovió un fuerte 
escándalo Ramón Ruiz Rufz, quien dirigió 
grandes Insultos ó Josefa Melero Hincjoia, por 
lo cual fué detenido.
Al ser registado, se le ocupó un cuchillo de 
grandes dimensiones.
JRamón ha sido denunciado ai juez múnlClpBli 
de Santo Domingo.
A e o id e n te
Ricardo Yerrezuelo Gómez, sufrió un fuerte 
ataque epiléptico en la calle de Larlos, tenleii' 
do la desgracia de caerse, y produciéndose 
una herida contusa, leve, en la deja izquierda, 
de la que fué curado en la casa de socorro deL 
Hospital Noble, pasando después ó su domici­
lio.
ll<Agiia déMbliiiciifi sÍUiique>H|
El piejor |lnte para el cabello.
Desventa éh Farmacias y Droguerías,
S e y é r ta
En la calle de Salamanca sostuvieron una 
acalorada disputa Joié del Fino Rodríguez, MI 









Hay una sucursal e» ,ée RIegó número 18, «La Merced», CerYecerfsr
No"Olvidar las señás:- San Juan dé Dios, 28 y palle Alamos ji.* 1, (esquina ¿ la calle de Mariblanca), Garda Bonilla (a) Trapero,
i La discusión se agrió en tal forma que lo» 
f contendientes se agredieron con furia, resul 
muslo Izquierdo producidas por mordedura de lando el último con una herida leve en el parle 
perro. i tal Izquierdo, qué te fué! curada en la casa de
JoséCasarmelroNarvaeZide5 años, habitan*;socorro del distrito. |
te Cuarteles 36, de una hérlda.contusa de. dos Los tres rivales han sido denunciados al juez \
I n s t i tu to  de É lálayu
Dia 19 ó lát diez de la mañana 
Baróihetro: AUura, 766 Í9.
Témpíeratura mínima, 19‘8 
ldem;máx!ni8'dél'diá anterior, 25 S. 
Dirección del viento, S.
BitádÓ dél délóidespejado;
Idem del mar. Uaná.
i|tigQ| |as|i |el ABIIEIO
Realización de grandes existencias deTIras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patehtfzado un plegédo eépedál para dichos atticulos que consiste d^r facilidades para 
su venta éh pequeñas cantidades ó predios de Almacén;'
También hay rebaja de precios én otros artículos.
O I G I bI S ^ A S
Blcfctetas Inglesas con piñón libre, dos fré*̂  
nos y llantas niqueladas á 775 pesetás, ’ 
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.




Una cochera en la casa' número 26 dele ce­
de de Josefa Ugarte Barrientes.
El piso principal* de. la casa núm- 26 
calle AlcazabfllB.
De li piovitiicii
dti.h F este jo s  en  A th a u r in
E l  L la v e r o
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
I  He aquí el programa de los festejos que se 
[efectuarán en el pueblo de Ahaurin de la To- 
rrre durante los días 24, 25 y 26 del actual:
I Dia 24.—A las 7 de la mañana diana por la
SANTOS,  I 4 . -MALAGA 
Establecimiento de Ferreteria, Eztería de Co­
cina y^erramientas de todas clases. y ele-
;,.banda munfClpal.
I A las ocho apertura del Mercado. - .w.aa«.. I Por la tarde, gigantes y cabezudos,
^ara"awrecCT ai público con precios muy ven- \ vaclón de globos y fantoches, 
tajosos, se venden Lotes de Batería dé cocina, de A las nueve de la noche gran vista de ijie- 
pesetas 2‘40,3,3‘75,4*50, 5‘15,6̂ 23, v7,9 ,1O‘0O, gos artificiales por el afamado pirotécnico don 
12 90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas. José Caítei concluidos .tos cuales iajbanda de
Se hace un bonito regalo á todo cliente que jnáifca^dará un. concierto Interprétandb las 
compre por valoróle25 pesetas, ( más'aó?gldas plézás de su amplio repenOrlOA
Bálsamo Oriental |  Día 25.-^]ana y mercado de ganado á la
qalljclda Infalible cu tlvj» radical de Callos, hora dél día anterior,
F,™ »d. Rodri,u.z. y bBlleUnico representante ernan o ríg e ,
rre4éría*EI‘Llavero»,
Exclusivo depósito del Bálsamo (Oriental,.
I',
M ó i l e i á s : ‘i G c a l B S
í centímetros de exteh»Ión en !a región supércl 
- llar derecha.
I Mariblanca.-Miguel Vázquez Guerrero da 
112 años, de una contusión en el dedo anular Iz' 
[qulefdo. /
I Carmen López Carvajal,de 7 meses,de con- 
*' tuslcnes en la réglón supérclllar Izquierda.
I  Carlos Serra Camplllas .de 11 ¡año, de una 
herida contusa, de un centímetro én la céfa 
i derecha.
I  Joié Naranjo Moreno, de 12 años, con doml* 
¡ cilio dos Aceras 22, de; Varias contusiones de 
Reformas Sociales de primer grado en la cabeza. ¿ 
han-recibido varios . Franc^co García Bcosiüa, de 33 años, doml
A ceiéen tes d e l tra b a  jo
En el negociado de 
este GoblerriO civil, se 
partes pofhécidéntes dei trabajo, queeufrleron ciliado Curqdero 2, de una h^rldo,inct»|a de, un 
los «¿refóo Mlgúél Alcalde Ramírez, José Be- ■ centíraetrp_en la reglón malar.
céŴa HórrolgoV MaYiaé González Dle¿ 
go Luná González. José Tamayo Sanee; y Ale­
jandro Leal Salomón-  ̂ <
B elévttdo
Por la Comisión mixta de Reclutamiento ha 
sido relevado de la nota de prófugo, el mozo 
perteneciente ai reemplazo del sño actual, En­
rique Artacho.
M u lta s
Por la Administración de Propiedades é im* 
puestos se ha dictado una circular Imponiendo 
militas á íoé alcaldes de aquellos Ayuntamlen 
toa qué no han remitido laf certificaciones co- 
rrespbndientes a! Impuesto de 1 20 por ciento 
sobre Pagos.
A cu erdos m u n ic ip a le s  
El alcalde de Antequera ha remitido á este 
Gobierno civil, para su publicación en el perió­
dico oficial de la prcvlnclai el extracto de los 
acuerdos adoptados por aquel Ayuntamiento 
en las sesiones celebradas durante lós meáés 
de Noviembre y Diciembre del pasado año de 
1911 y Enero de 1912,
. Me WLeliXla
En él vapor correo/,/. Sister llegaron ayer 
procedentes de Meiiila, el capitán don Joaquín 
Martínez y el primer teniente don Joaquín de la 
Concha.
l a t e n te  de  in ven ción  
En el Negociado de Fomento de este Gob'er 
no civil ha presentado una solicitud don José 
Cotlantés, pidiendo patente de Invención para 
el Antiepilécüco de sú nombre.
T itu lo  de a p titu d
Antonio RayeajUát^a.ba solicitado exámen, 
á fin de obtener el ítítúlo de aptitud necesaria 
para condimT BUtc^óvlles.
F b p b  «vital* loa c ó lic o s
y tas congestiones, desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe' 
jar la Inteligencia,-tornar las «Pildoras Saluda­
bles dé Muñoz», únicas reguladoras de las fun 
clones’ digestivas, laxantes y purgantes. De­
pósito Trafalgar, 29, Madrid, quien las envía 
oor correo al precio déO 50 y una peseta éh 
cajas metálicas. Pídanse en farmacias.
S u m a rio
Alrededor délMtíUdo itoo túux número del 
miércoles profusión de artículos, entre los ciia> 
lés citaremos los siguientes, casi todos Ilustra’ 
dos.
' El dinero del teatro.—Una foca fenómena.— 
Tierras misteriosas.—Las fuerza del mar.—La 
moda entre ios salvajes.-Testamentos extra­
vagantes.—Postales de todas partes.-Las ra­
rezas del gustó.—Cómo nps estropeamos la 
vista.—Lo que ganan tos actores.
Además contiene las acostumbradas sección 
de Averiguador Universal, Preguntas y Res i
n iÉ ifct/yv  G o no 4 rk ^
t/o etc., y la intere-
de preparación para el ingreso en el cuerpo de 
Contadores dePondÓs Provinciales y Municipa­
les. Director, don Salvador Povea García, Con-
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupues Ré^etasj Peer^
tos del Gobierno CIviLMóIaea. I fo>aó/o5
1 * 20 céntimos número. 2-50 pesetas,
c saseripclón t*!mestre.-7C8ños, 4. Madrid. 
ibluh ^Úfitnnústico M atayueño  
Este Ceíitro celebrará una Vetbeha y fiesta
Para comprar barato conviene Ylsltsr los 
A I i M A a B N K S j
Fílix Sáeoz Calfo
Sitoadojá en las calles Sebastián Sonvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos los días fe reciben grandes surtidos en 
novedades para verano. ; , - 
Batistas desde 0 '30 á 075 pesetas metro.
» fouiar de 1*75 á 0 75 
Inmenso surtido én céfiro , desde O'áO é-} pe 
teta metro.
k Pentasías aesdéO’SO Ú i 75 pesetas metro. Lanas novedad défdé l'SO á 4 pesetas metro 
Gran surtido en véios y tocas á la mitad de ss 
precio.
^pedalldad de la casa en artículos blancos en 
teda su escala.
(irán surtido mt.alpacas y lanas para caballe* rosi
andaluza el día 23 del corriente,víspera de San 
Juan, á las diez dé la noche.
Se están hacienda grandes preparativos para 
este festival.
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli­
cándole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y droguerías. x
C asu ales
En las diferentes casas de socorro fueron 
curados durante el día de ayer les siguientes In* 
divlduos.
Miguel Ropero Cuencoá dey56años, habitan; 
te Glnete 11, de diferentes contusiones en la 
plérna’lzquletda.
Manuel Garrido Ruiz, de 13 años, de varíes 
erosiones en la n|siio derecha. ;
Dicho Individuo fué mordido, por un canén la 
calle del Cauce.
Antonio Baena Villalva, de 8 años> de una 
herida contusa en la cara.
Después de convenientemente asistidos 
pasaron á sus respectivos domicilios.
M r i l lá n i e s  npppié 
Ha terminado la carrera de plano Con nota d& 
sobresaliente, la señorita Elvira del Marmol y 
García, alpmna de esté CcRservatorlo.défmú 
s l¿ 0 .
Enviamos una; carfñata felicitación á tan 
aventajada sefioflta haciéndola etíenslva á su 
distinguida familia en partícutar á su padre el 
conocido abogado Don Rttfael del Marmol, 
Asimismo -ha merecido la misma oaltflcaclón 
lé señorita Pilar Gamá'rra Jiménez, en el sé* 
timó año, ambaa disclpulas del eminente pro- 
feipr don José Barranco.
Á é a é a m
los que padecen de granó5ro/05, de acné de 
forúnculos, de abscesos, „ de llagas supu­
rantes, en uña pálabra de enfermedades en 
qué exista supuración, aconsejamos vlvj|mep* 
te el uso de la Levadura de Coírre (Legadura 
seca ^  Cerveza) con la ciial; óbténdr án una 
curación radica!.
Esta especialidad, tan apreciada de los pñédl- 
eos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo enteré.^ ^
Exíjase fa vérdadera marca de fábricaiiQOI- 
RRE (de París).
R ecau dación  d e l
a r b i t r io  d e  c a r n e o  
Día 19 de Jun o de tÍ2B id.
MataderQ, 2.790 89 pesetas,
Súb urbanos. 2 14,










Aduaiiaj 0 00. V
Muellé.^000.
Idem Palo, 19'60. ^
Matadero Churrisna, 56'16,
Idem Teatlnos, í8 60. *
Total, 2,COI‘31.
' ‘ ■ Ó irif lá o  IIJL .,
I? «rsr, f ̂ ísñB.Téúiízaaa por íQi;«niñóé se- 
Yinanot» Limeño y Gallito lU  m  la Plaza de 
Madrid el 13 del actual, publica Huevo Mundo 
de esta semana tina magnifica Información, la 
tháá cómp'eta que reYIiita alguna, porque áde- 
ñlás de eicelentes lotografias de aihóos tore­
ros en distintas, suertes de la Hdlá, publica tóm? 
bién diez dibujos de la gran faena dñ Qíílliié, 
hechos expresamente p u s  Nuevjo Mundo por 
el gran artista de la pluma, Ricardo Marín, 
desde Ta barrera..
: también ;|i55:Dge ;£| í #  c p g a  ep j a s  
cuarenta y ócho páginas de su ültimo namérb, 
lat abll^ntos J«íu>̂ paCÍCRes dé Interés  ̂ gran 
C ^ürio  déstów/i fénnis', un hijo de Maura la- 
bfaqdó%craaen la ■ Argentlhb; ^xpólléión qb
a r t é h lg p ^ ^  Qra-
nád?; BprMiií ia moda
parlsléqj,
municipal de la Merced.
A n cia n a  a cc id en ta d a  
En el Salón Novedades sufrió un ataque de 
parálisis la anciana de noventa años de edad,! 
Francisca Vlñalas Ssntamariá, téntendo nece­
sidad de ser conducida á la casa de socorro del 
Hospital Ncble, donde recibió la asistencia mé< 
dicá que reclamaba lu estado.
Después de curada convenientemente, pasó 
á su domicilio. |
De in té p é s  I
El Sommier metálico que fabrica A. Díaz, ̂ 
es lo más cómodo para la cama de venta: Gra* j 
na 86. frente á El Aguila. , ^
C onducción y  sep e lio  
Ayer tarde tuvo lugar el triste acto de con-f 
dudr a la necrópolis de San . Miguel y dar ss- 
pnltura a! cadáver del respetable señor don Jo* 
eé Aponte Gallardo. -
A las tres en punto partió el cortejo fúnebre; 
de la casa mortuoria, calle del Puerto número i 
2. figurando en la comitiva un numeroso y dls- 
tlguldo acompañamiento, que acudió, á rendir el] 
Ú timo tributo de amistad al difunto, q le tantas; 
simpatías se había granjeado en vida.
A su d^tcoqsolada familia reiteramos nues­
tro más sentido pésame, por tan Irreparable j 
pérdida.
CANCIONERO COMICO
C A M B O A . D A . S
Ertá Fepé en un atranco, 
que puéde eéhsrle dél banco 
de las sus débllldades, 
por el granó de las manco* 
munldades,
Como por suerte no tópe 
en su alarmante gaiópe 
con una tab.la Clemente, 
tendrá que Salir atre pe­
nadamente.
¡El pobre don Pepe va 
por un camino qué está 
solo de espinas sembrado, 
y, más cada día, cb»ta- 
cuifzado!
Vacilante, 88 le ve 
como en todo pI Tde p!e, 
y ofrece á cada momento 
una hecatombe con de­
rrumbamiento.
.Cérrójo%-f*Frajicfsco Remesa Portillo, de 49 
áñpt, dq Varias cPRtúslppés don erqilonés en el
propaganda
del patMo republIcadó rflQ^^  ̂ fiestas en
qn Valencia,memoria del guerriileto Romeu etc., etc.
Lb s  B nfféi»m ttdail« s d a  Ib  « i s l a
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
^atamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medl- 
ána de París. Consulta, calle Bolán 6 (hoy 
Alartfnex dq la Vega, y por correo,
El Licor del Polo no se vende al cuarteo, nf; 
per m̂ d̂ida ni peso. Ss vende en sus frascos 
de legitimidad con su corcho marcadq á fuego 
en el que sé' lee «Polb Orive» su cápsula de 
estaño cubriendo el corcho, que dice «S. de 
Orlye, autor del Licor dei Polo», sus etlqueías 
Interna y externa, su envoltura y prospecto coh 
el retrato dé Prive. Sin éstos requisitos es fal­
sificado ql Licor del Polo, y e| que así engaña 
al público, dándole gato por liebre, no es dig­
no de ia confianza pública y mereep llevar ca­
dena al pie. Pera tener ia seguridad de no ser 
engiañados compren siempre e! Licor del Polo 
en casas serlas y honorables, donde el público 
lo encontrará legítimo.
Cam bio de h o ra s  
Desde el l .° de Julio próximo las horas para 
el despacho al búbilco en las oficinas de la De­
legación de Hacienda, serán de .ocho de la ma­
ñana á una de Ja tarde.
Saco en  depósito  
Ayer tatúe ze lenCjontraba Yjgliando en el 
puesto ssnltarlb.dél;.C«minó be Casaberméja él 
empleado Miguel Piño Molina, cuando vió á un 
sujeto iq|ue:Conducía á hombros un saco, el cual 
dejó sbandonado en el suelo, empreníUendo pe­
to seguido veloz carrera.
El saco de referencia, ha sido depositado en 
el Ayuntamiento, donde se encuentra á dlspo- 
slcióin deLqiie acredite su legítima pertenencia.
Cnffopirios dBl pecisii 
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónfcot 
tos, Infecciones gripales, raquitismo, Uiapeten* 
dé, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedlcto de gílceró-fosféto de cal 
COR creosptal Es Ja preparación máSvrac^óna' 
psru combatir dichas dolencias, como lo certi* 
flean los brlhclpales médicos dú 'Eépafia y sa 
aso é« Ibi hospltaiéá. "
Frasco 2*50 pesetas énFarmadas.
Depósito, farmacia d l̂ Pr. Beneblpto, San 
Bernardo, 41, Madrid,
M arido  cariñ oso  
Por maltratar de palabra y obré á sü esposa, 
María Alba Acedo, fué detenido en la calle de 
Latios, Juan Ptña Sánchez, habléndbée dado 
cuenta del hecho al juez correspondiente.
M a rito rn es  que in su lta  
francisca López Deígsdo, que presta zus 
servicios en c0ildad.de domésticaj en el domi­
cilio del señor don Felipe Arde Jorge, ha sido 
detiünc!|ida al juez municipal de la Alaiñedcí, 
por dirigir grandes IniultoS; dicfió sefiót y á 
su esposa. .
I ta  v u e lta  de  la h i jd p r ó d ig a  
CbndUcída por una parejé de la guardia ci­
vil, llegó ayer ú esta capttaT la joven de 17 
años de edad hebsl Valderbliba Oano, que fué 
óetenída en la Línea de tá Ooncepcióñ, por 
haberse tugare del heg# patérno.
Isebel ha sido entregiaá ádtt madre, Matll 
de Cano Gómez. ,
|3olOCBBÍéll ^
joven de veinte años, cónpráctica ed escrl 
torio, desea colocarse.
Darán razón en él Pasaje de don Luciano 
Marlínez, número 1, piso segundó, derecha. 
iTheobmomina <Lui|iie»j| 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.  ̂
Réeomepdada pm Tos me|óres médicos.
Ahora Cambó por un flanco 
le apunta, y piensa hacer blanco 
con muchas seguridades, 
en la cuestión de las inanco** 
munldades.
r en la caseta preparada al efecto’ en el Real de 
I  ia feria, quemándose una traca 300 metros.
? Día 26 ^  Por la mañana diana y baile en Ja 
ícaseta, en que lucirán Jas parejas el traje tipl- 
Ico andaluz. , .
I Por la tarde, carreras de barro?¿ cucañas, y 
elevación de globos y fantoches, / , -
Por la noche, velada é llumlnaclonesr 
concierto níutica], cinematógrafo pübflcO} i®- 
treta y traca final de 500 mé̂  ̂ ' , .
En Villanueva de la Concepción se suicidó, 
arrojándose á un pozó situado en tas Inmedia­
ciones de la barriada 4a' Hornillo, el Vecino 
Juan ParraíVergarEi, casado y de 40 años da 
edad. ' ' ■ ■
El infeliz suicida padecía desde hace algún
f tiempo fuertes ataques dn enagenacióri mental, debido á la carencia de récUosoe para ateinder /
á sus más perentorias njecesldadea* ^
£n  el lugar del suCsso se personó él juez mu** 
nlclpal de Almogia.dlsponléhdó ql lévaiitamlen- 
tó del cadáver y su conduedóp ál Ú«Óéslto ju- 
díglaí, donde se le practícafá lá autopsia.
j '  M foobedicntc  , 
Por desebedecer á Tos agentes de la aotorp 
dad, Ingresó detenido en la cárcel de Cañete 
la Real, ó dl<po9||clón del juez municipal éorres- 
pondleptoi Cl vecino Antonio Parada Domfn* 
guez.; - ' j ”: ' j
Le ha tocado á esa reglón 
el darle la desazón, 
cual se dice vulgarmente, „ 
con harto placer del pra-  ̂
nlpotente, '
V El que viendo sé reerdf, 
y mira cóitio capea 
don Pepe, para zafarse, 
y aspira á subir por reha • 
bilitarse. (?)
" U M  M A s r i i : A
■Ha Sido pasaportado para Melilla, el marinero 
José Ferrer Tordera. .
’ Per mí cuanto haya de ser 
puede Él punto suceder. 
Todo, nienos que afgú i día 
nos reprisen la conser­
vaduría.
htt camboada ecXvLdX 
parece un tlroTlnal 
dé traca mállorqulhésca,..
¡epidemia nacional 
que vive á lo que se peses!
PEPETÍN.
Se ha expedido nuevo tituló edministrativo de 
625 pesetas al maestro de Benaoján, don Amador 
López Muñoz, en virtud de haber sido desdoblada 
la escuela á que pertenece.
j D e  e n o r m e  t r a i is c e n d e n d a  
m u n d ia l h a  s id o  e l d e s c u b r i-  
m ie n to  d e l c o m p u e s to  
^ rs e n ic a h
Bagues wtóruáúi^2*T 
Vapor «Navarra», de Valencia.
» «Qero», deCardlff.
» <J. J. Sister», de Melilla.
» «Cabo Quéjo»í de'Almerfe. 
Buques despáeKados 
Vapor «J. J. Sislér*. para Meíflia 
» «Navarra*, para Cádiz.
.» - «Cabo Quejo-, para Bilbao. 
» «Cabo Ráez», para Melilla.
B e l e f a e l ó B  d e  H a c i e n d a
Por diferentes qpnééptús Ingresaron áyer en la 
Téieréria ÚeHmíIénda 48 5C9 55 peseta»
Ayer \ constituyó en lá Tesorería de Hacien­
da un4epó»lto de 18Q 50 peseta?, don Fnrnando 
Martínez Piñeiró, para los gastos de deibarcaclón 
dé 30 péftenenclas dé mlneral'dé hierro de la mi­
na t!tuládá«PravIdélicIa»Vfeñ términótíe Ronda.
Ayer tomó posesión deí cargo de aspirante de 
prímers ciase de esta de Propie­
dades é Impuestós, don, Francisco  ̂López Goazá- 
leZi ■ ’:> ■
Por la Dirección general del Tesoro se ha acor­
dado la devolución de; 31.85 pesetas á don ^Au­
gusto TalUefer Páñiagua,\ ppr Ingreso ' 
de contribución lndú»triW.‘ ‘ /
Por la Administración da Propiedades éJWpuei- 
tos ha sido aprobado el reparto del Impuesto de 
consumos de ios. puebiqs. de Valle de Abd ítlajis y
Por la Dirección General de la Deudá y CSalés 
Pasivas han sido.concedidas lasi ŝjguientes pert* 
slonet:- ^
Doña Sinforlaná Ocaña; Móí?*maáfe4eT solda­
do Vicente Aguado Ocafiéjl8B‘50 be»etás.  ̂..
Doña María FernaiMez MOrentf, madre del ca­
bo Péii.P Herrero Fernández, 273 peietas.
Por €Í MInIstéric de la Guerisa se han conqedldó 
*°í)oñua"n Sevilla, áhfgéntp de
cpMn de .tatote-
ría, 262'50 pesetas. w _____ . ; '
Hemos demostrado hasta la evidencia que. 
debldÉménte administrad,^ cura la SlBlIa y  
las  enfééitiédlades da la  p ie l, que obra 
i  como é! máa poderoso dé los’reóonsíltuy entes, 
siendo á pequeñas dóils excelente depurativo 
dé la sangte. .i ,/ ' ,Él haber conaeguldó qde sea compietámente 
Inofensivo para el organismo y que pudiera ad 
mífilstrarsei á gotas, hait sido otros de los moti 
vtá de su gran renombre. . .  .
Dice un embieate doctor: «El X2 al lado de 
un médido expetíRíentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos.» <
representante
M R anilrea
Especería, 2S  y 25,—Málaga 
De venta en las prlr clpUles farmacias y Dro­
guería 4e España, Portugal y América.
RxpovUieldii 6 to4o ®1 m undo 
Centro de prépataclón, Juan Vidal, Labora­
torio,—©repie»
CBteeiBino de los maqislnietae 
/ ^  ffogonéi*oS' '
5.» edlclóñ
Muy útnpárltónéiáV toda c1as®;tieni^^  ̂
de vapor, economizando combustible ŷ *̂ ***,“? 
éxplóslones, puWiíSBdo por la Asoclacló^dejo* 
géWeros déLieJaí y traducido por J» G %  
micfmbro de la citada AtoclaMón y ex-dlrector de 
las minas de Reoetn. ‘ .  ̂ ....
Se vende en la Administración de sste perlóoi 
co ó 2'SO esetá» eleroplar. • ' ’ .
m ñ ú m A S
.^[Ijos do P od io  Valla.—Mélogo
:É8 ritorio: Áíamédá P^ncjósl, núiriew 12.
Importadores de moderas del Norte de Europa,
^ Ftórica*«te aserriár maderas, calis Doctor Dávl? 




' Bita raía acaba de completar lu niuy exteiwer» 
variado surtido en lanas para caballeros, ültíraaí 
aovedades, de cuyo artículo tiene ten '
"1 nombre,
VIcaaas, Jergas y armureá desde» fi33 pesefatpetrOr
ra® te!w !® " ^ íwm IHÍÍoW
Extenso surtido en crespones 
lina ^ p a d a .  propias paVa la eSacIón. * "
Batistas estampadas finísimas de Muhiet V Al sacia con cenefa. • ■
Velos de blonda, mantilla, encaje y sedas foriiiiS''
tJuevea ISO it» Jfuni& 
mssBBBSssmBSBSBSmSBSBSŜ ^
se»'
Fantasía para leRora, tiisón y chantotír'áríléi. 
ptamánen colores novedad para vestidos  ̂de señora, corte sastre. {%s“f
céfiros para vestidoí'y 
"íto novedad. Artículos 
DlMCOs en toda su escala. j  ̂ ;r
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros para
‘.■Vi'.
,, . -la iaistariaa
lie Pripjroilo por el Fojpcéollco Biiloiiio Mir Coosloo
PBippamle depupstlvo verdad
^ á n  la conveniencia de'tratar este asunto.
conseguirla reforma de la ad . iFlmstraclén de justicia.
E P
Jlfordio jMonroy dncro 20
JBueno que nos falten? libertad, república y
í  “  ü? í>“>-g«íñte'itós agradable de cuantos
lo tqnto, puade admi'
rtOrOOF'Sû BBhnr norrndafiia - íí_______ *? Preterirá siempre d loa demts purgantes; P
iítanto pqr su'sabor agradable, cuanto pór sus seguros’eféc'tS unSátííSf
peto la justicia no nos puede faltar. 
Nuestras layes señalan la responsabilidad det 
inlnjatrosj militares y magistrados^
‘n Ijs ley,«1 rey *s Irresponsable; pero en la 
¡rea es el rebpoim&blé único.: * 
icgádate reVoíucfón, urge reformar esto, 
a hacer efectiva la responsabilidad de los
j„„bre. parecldígarcula„R¿^l„
5 Oi> oaoc!';. n:'
beneficio
nfidi í« li tnfe
p ®  ^ r&wm&irns
De Oviedo
La huelga de carplnterqt se ha' solucionado 
rnodtflflcando toa cbtérbs áiis^pétldpnésv 
 ̂ -- En las minas áé Rlosás abañdonaroñ fós
í i n í í í a n r í J ^ *  «íeipedldo áuno el capsteZí;,;¿.,;.
8̂®®88®®®^Ei^«®eS6S«iaS
Oonileidn
Ŝe ha reunido la comisión que entíénde en la 
Internaclonatlxacfóntle Tánger.
^Mañana volverá á csngriggarse.
Lotería Nacional
' M m & M
Números premiados en el sorteo celebrado 
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r /  19 Junio 1912i
Hap ̂ ^l^rmadas las siguientes disposldo-nerde-OderíBi^-
Prde'ttjatidó¿ que el 
Agullar cea^en la caj 
ypsse á Ivráserva.
«¡S li
. N®®*J5“ *rcdpItáii geiSé^^ s e á l  re- í 2 ÍH 6^ a l  tenlente^w^^^
Decretando e í ^ ^
primera, don Jpi^Céhcóv én^l ¡ Cfeligo dé liis *"^
pasando
ais reserva, á sollclturi’propiav • ?; jú* r-
Promoviendo á inspectoi|^deÍBgi»id^Í>M 
Inmector de primera don Cóyetkeo Rodríguez.
Nombrando inspector de primera, á don Ma­
nuel Qómez Florlo.
Idem vocal deria inspección generar de esta- 
bleclmtentos de Instrucción é industria militar, 
alinfoector médico de aegunda don Jaime Sán­
chez Presa. ; ,
. J4em inspector de sanidad de la quinta re­
glón, al inspector médico de segunda don Ca- 
fjfetano Rodríguez Ríos.
. . Nombrando gobernador mlíitar de Gran Ca 
natte al general de división don Luis Marti 
Barroso.
ji octava región, ai Idem dedivisión don José Perol.
Idem gobernador de F/gueras, al general de 
breada don Joaquín Martínez. ^
Proponiendo para,el mando de la comandan­
cia ̂ e artllleiia de Mallorca, regimiento mixto 
de Ceuta y 12 regimiento montado, é.los coro 
heles de ardlleria don Manuel Barrios, don Jo* 
se Rey^a y don Antonio Diez Rivera, respec 
liVŝ éntGe
^ncedfendo la cruz blanca de primera cía ■ 
«e^penslonada, al capitán de Ingenieros don 
Nieomedes Alcaide.
Idem crnces blancas de la clase cerrespon- 
pensionadas, á los comandantes don An 
fel^hche, y donz Federico López; |y capitán 
don Tomás Giménez. Y- sin pensión al coman- 
daiite don Antonio Casut; capitanes don Marla- 
itoFresno y don Manuel Mimosa; primeros te- 
nieltes don José Qjménez, don Domingo Rey, 
dP^José Gil y don Antonio Ujtrma; y segundo 
teniente de la reserva, don Tbmíí Lasgáno, 
todos de artillería. ^ ■: r í ^  ¡
cruces blancas de^a cipie correspon- 
al comandante de lííianlei^.dpn Édüar- 
W'Ponzález Peñs; caplítahen d o É ^ g e l Fi' 
ra|^8, de infantería; don Enfadó; ddjn 
gOfícros. %
l̂idera mención honorífica aT capitán de arti 
Iwría dun Luis Cid.
* Autorizando á la fábrica nacional de Toledo 
d fin de adquirir maquinarla para la construc- 
Clon de cartuchería maüiser  ̂ , > T
ídem aInUnittrO'Pare qite^rfaente é lim;($r- 
jeeun proyecto cedI§ndpal¿AyuhtemÍentó par­
te del solar dé la calle de Padilla.
Reunión
««reunirá la comisión de Canarlss, 
winiendo Canalejas para dar cuenta de la fór- ínula,
k Consejo
Consejo de esta noche dedicaráse á tra*


































Laque rectifica protestando de las frases de 
Soriano y acepta la interpelación, anunciando 
que en breve traerá un proyecto de recom 
pensas.
Barroso declara que se ocupa de la regla­
mentación del juego.
A ba promete traer en breve el expediente 
del cuadro de Monforte.
Se entra en la orden del día.
Pedregal apoya un voto particular cóntra la 
concesión de créditos extraordinarios.
Se desecha el voto de Pedregal y apruébase 
el dlctámen.
Sallüas apoya un voto particular al prgsu- 
puesto de Qrácla'y júsítela, enorden á lés ¿bil- 
í gaciones ecleslástfcarfí
I Extiéndese elbr. dor en largas consldera- 
iclqees y pide descanso, aprovechándolo paral 
I que se reúnan las secciones.
I Reanudado el acto, lamenta que el proyecto 
l “® «recIuGlpnes no tenga estado parlamentarlo.
Dice que la riqueza nacional se escapa por 
la sangría de las órdenes monásticas, que la 
explotan.
Canalejas defiende á los prelados, y niega 
que haya plegado la bandera demooFátlca. 
También le contesta Alonso Bayón. *
Y se levante la sesíóni
í? y loŝ malpa administra­dores dé juBtícIá;  ̂  ̂ ' [
r ÉlVOCiÓI*- 'Vi
 ̂..̂ . «Msrelonesielfgleroh la comisión que ha 
aqientender en el proyecto dOi ley qoé regula 
laf ioposfeimes, resultando designados Rodrí- 
w .^brbelIa. Pedregsl, Monis,; marqués 
Jorro y Urla.
^También eligieron la comisión que dictamina­
ra la cesión del Botánico al ayuntamiento ¿de
com p
h  ñ  k  W A  . . . . 
f  rimeros maUriaspard aBmm,“0rm sía s  sspseiaíss poro tnáa eloss ásmlt^v^-
"~M0 EN MAtAGA:





Comienza lu sesión á la hora de costumbre, 
presidiendo Montero Ríos,
En el banco azul toma asiento Navarro Re* 
verter,; : . ,4
Maestre pide datos sobre el molimiento lié 
buques, en 1911,
Val del Ebro pregunta si es oferto que en el 
banquete celebrado en Madrid para agasajar á 
Gómez Carrillo, comieron Pérez Caballero y 
Soledad Vlilafranca*
Navarro Reverter ofrece enterarse. 
Peyrolón defiende ios derechos de los auxi­
liares administrativos de Universidades.
.19 Junio 1012 
. ,p « A H c:9 iitó
Bsta mañana cuando se formaba un tren de 
i mercancías, fué cogido entre los topes de dos 
' vagones el obrero Vicente Belda, de 30 años. 
I Conducido al Hospital, ios médicos califica­
ron su estado de gravísimo.
Belda era mozo de la estación.
Da Mirandii
Continúan ardiendo las cesas Incendiadas an­teayer.
De Burgos vino una brigada da bomberos 
para auxiliar á los de Miranda, que esteban 
fatigados de tanto trabajar.
Trátase de abrir una subscripción para soco­
rrer á los damnificados. '
y  arlas brigadas de/obreros demuelen las pa­
redes para evílár la propagación del. fuego á 
las dásas Inmediáías.
blo apoyan una proposición para qu3 se conle 
da el bronce necesario al objeto de fundir las 
estatuas de Jo,rge Juan y Alfonso VIII.
Se discuten los presupuestos.
Rahola consume el tercer turno en contra y 
señala las irregularidades contributivas que se 
observan en algunas provincias, de lo que se 
deriva que resultan recargadmA te® lP®Snn 
bien.
Pide que le robustezcan los Ingresos.
Ei ministro resume la totalidad y aplaude al 
tribunal de atentas
Dice que las anormalidades existentes en 
Hacienda se deben á la movilidad de los mlnls 
tros.
Contesta ó Alvaréz Guijarro, rechazando el 
cargo que formulara y asegura que la cantidad 
señalada nú ite^ó á !nvertlrse, slno que Ingresó 
on Tesorería.
' Termina diciendo qúé la contabilidad, res- 
pipeto á la totalidad de los presupuestos, es 
exacta.
Rectifican ambos oradores y termina la tota­
lidad.
Luego de aprobar el articulade, pónese ó 
discusión el dictamen sobre el presupuesto de 
la Presidencia, siendo aprobado.
Y se ievanta t̂a sesión
Bn jjW'mdwM'
19 Junio I912
&.« división de Cansriss
,Se ba reunido la comielón que entiende en 
lâ  reforma dé Canarias.
Canalejas 'expusÂ  la fórmula, coincidiendo
Se entea eii la orden del día; = _ |en lo fundárnéntal c ^  fá coteíalón dé représen
Los señores Díaz Moren, Ballesteros y Ru- tantes de las lalat. ^
Pog
se¿nWJ¡:7 " r" r :r  »nüncla una Interpetaofón 
"̂̂ Instrû ^̂ ^̂  benéficas que han posa-
^V; pasado mañana explanará otra sobre« mi’ 
«Wa el señor La Cierva.
Donativo
*̂®‘*í®«®i*"®***® J^uregul entregó al pe- 
^  pesetas que le. encargaron
fotltuyese, bajo secreto de confesión.
Alivio
1*2®**®*’ Pórez Gaidós mejora sensiblemente, 
m»? ̂ h*8"der marchará el próximo mes, ter- 
®h»ndo allí un nuevo episodio. ■
Confiiponofa '
í®® Canalejas qne está tarde ceiel}ra- 
*^ en Estado una nueva conferencia García 
™ oyBunien.
Tponquilidod
Las noticias que se reciben de Melilia, acu­
can tranquilidad.
, , Vitelo regio
DiSf If? *'!®* prepara su viaje á La Granja Píte el lunes ó martes.
B i i M t e j o r l t e
radón ****** J®Iwe adelanta mucho en su cu-
Dte política
upSí SÍP**® ,rén Canaíéjas alguno® amigos y 
tnv ®f política nada hay; es-
«oy sometido á cuanto quieran uatedas decir.
Otra oontorenola
Dá '̂comienzo I» sesión á la hora haMtuáí; 
presidiendo Romanonee. . .
'  ̂ Ottepah el banco del Gobierno Canalejas, 
Baerpso  ̂í-uqup, Áiba y VlHanueya.
Ortega Gasiet denuncia que el ayudantu.de 
monte» ha vendido los -̂aprOyecbarálentoá de 
varios de elloáí pertenecientes a! ayuntamiento 
de Marbella.
Solicita ^ue se castigue el abuso. -
Pedregal pide la validez df los depósitos he­
chos púr loa mozos deólsradbs útiles en ei ter- 
cér reconocimiento.
Soriano se ocupa extensamente de las re­
compensas otorgadas á militares, anunciando 
que entre éstos reina ólsgusto» P®l‘‘
gro de disciplina. . ■ .
Después trata del Juego y de! cuadro de 
Monforte.
Habla de la descomposición de la mayoría y 
afirma qué hay quien pretenda llevarse el cua­
dro de Monforte, y también quien quiera ile­
varte el banco azul. , . .
Declara que no desea hablar mas de estos 
asuntos, aunque pudiera hacerlo, Incluso de los 
tapices de palacio.
(Campanlüazos). . . . .
Llosas advierte que lós .tfadlcionaifstBS nu 
Intervendrán leteel debate hasta que se traiga 
el •xpedlénte. . .
Luquú.céntesta é Soriano, negando que haya 
indisciplina . en eUejécdto, con motivo de las
recompensas. .
MuéatiFase parfidarIo.de la escala abierta.
> Soriano rectifica insistíenda-en le< desigual 
dad de tas recompensas.
Anuncia que ea Melllla reina mucho descon­
tente y anunda pna interpelación fobre las
Intervinieron en la discusión Vicente, 
glo; Maíos yMórbte.
A consecuencia de la fórmula se reformarán 
tres artículos.
El dlctámen será Ifcldo mañana ante el Con 
graso.
En el Consejo de esta nochej Cfinalejas'dará 
cuenta de la reunión.
Todos se juramentaron para no decir la fór 
muta.
Parece que ésta no fué aceptada por la có' 
mfiifón de Canarias y diputados de las Islas.
Es seguro que en el Consejo de esta noche 
dará cuenta de las indicaciones queseóle han* 
hecho, y que se modificará Ja fórmula 'en lo 
que respecta á la Diputación provincial de Te­
nerife y Sa!a civil da Las Palmas.
Las cortos
Los ministeriales afirman qué no se cerrarán 
las cortes hasta que se aprueben los presu­
puestes da gastos.
Y después de las vacaciones se discutirán los 
de ingreso :̂, que sufrirán modificaciones en los 
impuestos nuevos, descartándose los respec­
tivos á Id sal y la luz,
Él juego
i B^lpsp y: -Arias de Mfrafida: hah:term!aado 
ya él ptoyectórfeliaraénts iido él juego,
Meñana firmará el rey nn decreto Euíorl 
z^dosa lecturas ' í 4
>íi. Cstetesfss
ítoy i|e réánferOri los dfpütaaó&Int'érésados 
en el brobiema cereal, acordando recabar de la 
emulsión dlctaminadora.dei proyecto los depó 
sito» francos y la Inclusión de un artículo que 
prohíba Introducir en dichos depósitos francos 
de Cereales, harinas, vinos, arroces y maderas. 
Ls Gsótets
Bl diario oficial de hoy publica una real or­
den deseillmando el recurso Interpuesto por 
veinte y cuatro maestros de la provincia de 
Santander, en súplica de que se modifique el 
artículo 58 del reglamento de 25 Agosto 1911, 
Posas ión
En el Consejo de Estado se verificó el acto 
de posesionar á ios nuevos consejeros.
Asistieron, de unTorme, Canalejas, Arfas de 
Miranda, Luque y Pldal.
M orej^ excusó por tener una hija enferma 
de culdilao.
Pronunciaron discursos Canalejas, Gulión y 
Auñón, ensalzando la misión de! Consejo y la 
labor y competencia de los consejeros sallen-
Pi*opuesta
Bi telbunal de oposicipnes á la judicatura, ha 
elevaup al mínlitérto dé Grada y Justicia 
siguiente propuesta de opositore" aprobados 
para ^brlr las plazas vacantes; Maximino Vi 
des, Rsfâ el Losada, José Solano, Francisco 
Burgos, Francisco j.-Cebello, Evaristo Piquer, 
Lula Césúso  ̂ Manuel F. Lato, Miguel Doz, 
Juan Parod!, Francisco Mena, Guillermo Pei> 
nador, Antonio de P, Medino, Miguel Cuidad, 
Ildefonso Alamino, Leopoldo Uastro, F préñ­
elo Mucha, Jnan Iríbas, Acacio Cbarrini Fran­
cisco Ruz, Luis Jiménez, Adolfo Sánchez, An­
tonio Taboada. Manuel Gandarlasv Rafael Bo- 
no, Cayetano Simón, Manuel R, Góuiez, Juan 
C. Gonzalvo. Lufa Rublo Useris, Rafael M Vl- 
Masante, Felipe Arln, Luis Rodríguez, Leandro 
Blas, Francisco Delgado, Manuel Mancebo, 
Mariano Luján, Diego Salgado, Francisco Kel 
re, Laureano Martínez, Luis Vaca, Joaquín 
Victoriano Aventln, José R. Perrjndéz, Caye­
tano Rodríguez. Lula Marra, Antonio F^rrelra, 
José Morales, Juan Ríos, Manuel San Martin, i 
Víctor Serrano. Francisco L. Nieto, Jo¿é ÁJ 
Romeu, Adolfo G, Caminero; Artonfo H Ló­
pez, Ramón Gozar, Pedro Navarro, Leopoldo 
Hijar, Manuel R. Ibarra. Tomás Pereda, Maria­
no Bultrego,
Ds C0PI*60S
Hoy aprobaron el ejercicio prévio de Co 
rreos los señores Galllermo Oteedo, José Ore 
^na, Juan Oreilana, Manuel Orodea, José 
Gra, Angel Ofs, Rafael Ortega y Salvador 
Ortega. ■. ,. / • „
Miiitei*ízactóii''
Las seccipnes han autorizado, la lectura 
las Droposícionss siguientes;
Uíia de Lamana, autorizando á los ayunta 
mlentos para que elijan libremente los arbitrios 
sustitutivos de consumos.
Oirá de Amado, disponiendo que los capita­
nes de carabineros y guardia civil que reúnan 
determinadas condiciones, al retirarse, diefru- 
ten^el sueldo da comandante.
Oirá de Azcárate, á fin da que se admitan 
documentos “privados para formalizar présta­
mos y cuentas corrientes con garantía hipóte'
El agretpr se dfó á la faga.
í)a AevIÉIs
Los obreros ferroviarios de este capital han 
celebrado una reunión, acordando/enviar dos 
representantes al Congreso ferroviario que se 
celebrará en Madrid,
También acordaron enviar socorros á los 
huelguistas de hilados de Dos Héi'manas.
Da Bspcaloiis
Terminadas las fiestas de aviación, él orga-
Réia, I ; »̂ I , • • I • -S10
Dolíatii. í H  i • t : . 5‘35
'^SúcieúañJEeoinó'inrtcfff 
^oche ceffc'.bvó junta general ordinaria La 
Sociedad Econó.mfca de Amigos del Poís, adf7p- 
tando acuerdos qúe. mañana pubücaremos.
E l  e o jm ít'n d a n te  ÉLicheo  
Disfrutando unos dtep de Ucencia, hasta f/n 
dél presenté mes, le h'éKa en Málaga, proce- 
dénté dél campo de opé^aclones del Ríf,, eí
SllSdn¡r«í  ̂Totjcimsnd^frdéÍRegímffi
asistiendo los coronóles Vives ylparficnlar y dlstingnido amigé^don Juan de Mí-
* VlIlCs Ansuni \
Los representantes de los Aeréo-Ciubs de
España y Barcelona pronunciaron entusiastas 
brindis, ensalzando la aviación, por la impor 
ta^Ia que tiene para la defensa nacional.
Después se repartieron tos premios 
cades á ios aviadores. adjudi
, ■ ■ Ote COPllfite ;
de Manelo Jugóle hoy un pér­
fido de bolampié entre los equipos Real Club 
deCoruña y Madrid, ganando el primero.
Brevemente saldrán para Bilbao y Santan­






Según refiere un periódico, suponen tos ami­
gos de Romanones que faltan pocos días para 
que el conde presida un Gabinete.
Cuenta con la colaboración de García Prieto 
y la protección de Moret, quien aceptará la 
presidencia dei Congreso.
Confían, además, en el apoyo de los conjun- 
cfonlstas y en el concurso de los conservadores.
Cuenta e! conde aprobar los presupuestos 
en/Qcho días.
No espera ni teme la oposición dé Canalejas, 
pues supone que serían muy pocos los diputa­
dos que hubieran de seguirle.
Aprobados los presupuestos, no volverían á 
reunirse las Cortes sino para jurar los nuevos 
diputados.en las eleccloues hechas por el parti­
do conservador.
Constituirían e! Gabinete Alcalá Zamora, en 
Gobernaclón;_ Rttfz Jiménez, en InBtracclón;f|,-);í,“™hachosWeyier, en Guerra; Auñón, en Marina; Ruizj
ebeo Azua.
Sea bien venido. \
V iajeros
Ifor tas dlfárente» vías llegaron ayer á Mála­
ga, Jiqspedándose en tos sfgufentég botelee, 
los señores que ó coniJnuaclón se expresan:
. La Británica: Don ^uMermo U-̂ bano, don 
Juan Caaílllp y doña Trtofdad de Infantes.
Regina: Dolí L. GafiánOKMr. Justman, s?nsj‘ 
Barón, Mr. Hugo Grog. ^ 4
Aíhatnbra; Don Alberto-MaHínez, seño,res 
Hermanos Rogelio, señores Hék’manoi Do­
mingo. "
Colón: Don José Escobar, don Juai^Cuadros 
y don José Câ trlllo.̂ . \
Inglés: Don Viesnta Gómez MIr, don Hugo 
Muller, don Emilio Carmena, don Fiorenílno 
Argueta, don Francisco Qul!/én y don Domin­
go Marín.
Eooáfsienes
Con briiiantea notas de aobresadente en -los 
tres ejerclctos de Reválldai ha obtenido efíf- 
tolo dé niáéstra elemental la señorito jesóf s 
Ponce y Haldón, dfitlngulda y aventajada 
Blumnp4e,esta Escuela Normal.
Felicitamos á ia joven máéstra y á sus díg 
ñas profesoras que han tenido ocasión ds reco­
nocer los grandes dotes de' talento que concu­
rren en la señorita de Ponce.
®** «y®®’» peí?34.362 kilos,
Predo en bodega, fresco, á 1T25 pci'eías 
los U H2 kilos.
' M onor a i  m é rito  
Como resultado de tos brillantes ejereicfcs 
en el Real Conservatorio ¡de María
caria cuya cuantía no exceda de m?i pesetas |V®*»ri8®; ®« Gracia y Jutficfa; Gasset, en fí******® Mercedes Arte.Vjga Án-jr« uamia no cxceea ue mu Pe8etos.|„g„t^,. E»todo; Villánueva I ® ? * * * ® ' « o * ® ®  de sobresa,líente
D s lig a a c ia s  ; en Hacienda. ' ‘̂ “" " '''" ’lcbrrespoiidfsníea á tos cinco años de so#eoy
Hoy continuó el juzgado practicando dllfgen- Aunque parece absurdo é Inverosímil tér-l®®**° **® P*®"® de que consta tan bella carif't’'ra, 
ria» acerca del supuesto envenenamiento dé mina dlclendq el citado perió Ico, recogemos P °J *®* **̂*®®*® ®̂**®**®*"®® ^ la estudiosa jô Ov’!; 
Casilda Pelaez. d® ®®*®*’*PÍ *«*®*'*“®ctón de tos amigos de Cana-P* ,®*"® *®®***̂ "  ̂sus dignos profesores de
La Impresión domfiianie ea que no éxistia réjase por si llega á ser realidad.  ̂solfeo y plano, don Luis López y don Jo»é Ba--*
pvenenamlento, sino que Casilda se excedió j .. I tranco, respectivamente, que tanto han contri'
bebiendo, lo que le produjo una congestión y ®*
extensiva nuestra enhorabuéna é 
_ 4 madrugada, | nuestro particular amigo don Cornello Artea-
A n ta s  d a l  C o n s a jo  R® Moreno, que como padre debe estar satis-
A la entrada del Consejo, García Prieto dijo *®®"* resultado y dar por bien empleados 
á los periodistas que por la tarde había loite» ®®®®to8 gastos te haya proporcionado tan larga 
nido Uña qor.ferencla con Gecffray, tratando  ̂ .
encella del. proyecto de ferrocarril de Tánger ŝ ..lF*"*"®,™®? deseando á la nueva profesora 
áFez. * I o» triunfos y que éstos le proporcionen
Añadió que la» negociaciones franco-españo*i® ®” ® ^ Pi'®y«®úo como premio á sus desyélosi 
tos marchaban por tan buen camino como hace I i^n em o id v íra s
días, no careciendo de fundamento las manl-¡ En su domicilio. Mármoles 61 se
Se, « S í: ¿ ras?
fía el ministro que pronto se suavizarán estás 
asperezas, esperando que se llegará en, breve 
á Un término feliz y satisfactorio.
trastorno totesfinal.
Dlsaio da Is Guaars
Eí Diario oficial del ministerio de la Gtte> 
/ra  publicará mañana lo siguiente;
' Una disposición (tondo gracias al personal 
que Jntervifip én el concurso de tiro de comba 
te celebrado el/pasado año, en el que tomé- 
ron parte las trepas de infantería de la qutota 
región.
Propuesta de mandos,de coroneícs de arti­
llería.
l^em de desfiiioa de oficiales de cabatl^rí .̂
iiimhn
Escrito ' 4
Sol y Ortehá ha presentado mi escrito al 
pleno del Supremo, pidiendo la reforma del 
auto en la querella que Interpusiera contra ia 
Sala primera.
Los periodistas le preguntaron st presentaría 
querella contra el pleno y si proyectaba ejer­
cer la acción-parlamentarla, contestando Sol 
que se reservaba sus planes para sorprender 
al contrario.




Éréiucíonando dos aeroplanos militares en 
él aeródromo de Brayalil, chocaron en el espa- 
clOftCsyendo ambos á ttériá.
Resuitaron muertos doS oficíale»: el teniente 
Pefgnfan, del 84 deTnfahteF Íe; y el Capitán Du* 
bota, del 41 de artll ería,
Ocurrié el accidenta á las seis y media de la 
mañana, cayendo ambas máquinas entremez 
ciadas.
De P sp ís  ,
Él Inspector general de higiene ha publicado 
una ̂ circular censurando que el pueblo francés 
sea enemigo del aseo y de los cuidados higlé 
nieos, ■'
Dice que con un poco de higiene se salvarían 
Bnualmf qt& en, Francia más de 250.000 exis- 
tencléáí /:;
—Lé déniincto hecha á fa cáUiaré respectó á 
désaorganización de las tropas francesas en 
MBrfüfecospsigüé siendo mujr comentada por 
laprensa, .'
Los escánda’cs que délata llené dé "̂ pfeiímte- 
mo á los patriotas haciéndoles recordar la des­
organización de 1870, que dló el filunfo á tos 
alemanes.’
—Én Nantes acudieron hoy al trabajo todos 
tos matriculados de mar.
Oe Burdeos .comunican que dejaron de entrar 
muy pocos. ^
En Mariqtla se nota bastante. agitación, 
aguardándoié qué los marinos del Estado ha­
gan el servido de correos.
Los matriculados de mar, de Burdeos, han 
acordado para mañaaa la huelga general, du­
rante veinte y cuatro horas, por solidaridad 
con los Compañeros da Havre.
También en Marsella, tos matriculados de 




En la rerfijade de Chadllarejo, próxima á 
Alcolea, propiedad del conde de Torres Ca- 
“I®*"®» ®I vecino José Ortfz Puerto, aprove­
chando la ocasión de estar en la era el colono 
Antonio Laredo Ortfz, primo suyo, penetró en 
la caía de éste, y mató á puñaladas á Antonio 
Larew, de 18 años, á su madre María Ortlz 
rrou, á Juana Lopsra Cobo, mujer de Antonio, 
que se hallaba encinta.
®* ®®5*y®*' de la última sé encontró á lina hija suya de once meses.
• • ^ M vISSO U tSC  CICS:.L4^
prlmeró/y segundo-grado, con agua hirviendo; 
en los Jles, manos y muslos, el niño de nueve 
meses Francisco Deana Díaz.
Fué asfstiddxde primera
B»rro.o dl|o que'ie tratnfa dito cunUón deldeVoídrro te to  cáÍte“ de/"&rroio* m" * ^ o 
...nn». nn . .  de I. fót-|de.pné, de carado, en e.tado de p M í í t o "Canarias, aunque no se daría cuenta muía hasta que la conozca el Parlamento, 
con el fin de evitar las malas Interpretaciones 
al ser telegrafiada á provincias.
Lú'aué aseguró que en Meillto existía tran­
quilidad,
Canalejas dijo qtíe recibe muchas cartas de 
tos representantes en Corte» indicándole que 
están dispuestos á asistir al Parlamento.
Manifestó también que es Inexacto que tas 
Cortes se clausuren en la fecha que se ha di­
cho; permanecerán abiertas bastante tiempo. 
Después dtel Consejo 
El Consejo celebrado por los mlnisírc  ̂tor* 
minó á las doce y cuarenta y clnCo de la noché. i 
Barroso dijo queae. ocuparon de las manco-1 
munidades, stendo jprobab e quéel viernes fir­
me el dlctámen la comisión que entiende en di 
chQ proyecto.
Mañana 8  ̂ nevqfá al Congreso el proyecto 
sobre reglaméntacfóp de! juego. 4  4
También se ocuparón dé la quéstfón de Ca­
narias, creyendo que se llegará á un arreglo 
de acuerdo: con la fórmula que fué leída á ia 
comisión.
Además trataron de otros trabajos parla 
mentarlos,'
L A  A L E G R Í A
^STAÜRANT Y TIENDA OS VINOS 
- < le ~
e iE B lA d iO  MABTimmM  
Servicio por cubierto y á la ílsta 
Especialidad en finos de los Moríles 
I8« Gsaoisg
KiUdiis i( li Mcl»
O R O
Predo de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
ve, á su domlclflo.
E e g r e s é
Dsspués de una, larga temporada en Naieva 
York ha regresado á esta capital,. una vez ter­
minado e| doctorado, el liuetrado jbven odontó^
logo don Antonio Baca Agúiieré.Sea bien venido,
Caida
í-toMra da Agustín Pareja dió ?»yer una 
Mida la niña de tres años María Ramírez AvI- 
ia, produciéndose una herida contusa da un 
ceniímetró en ia muñeca izquierda, recibiendo 
asistencia médica en la casa de socorro del 
«lílfito de Santo Domingo.
2>e v ia  j e
En el tren de la mañana salló ayer para Se­
villa don Mariano Martínez de la Torre.
En el expcés vino de Córdoba don Rafael 
Rodríguez Sánchez.
En el expreso de las seis marcharon S Ma> 
drld el Ingeniero don Leopoldo Wernéf^eí 
distinguido joven den Joié Fernández dé VI■ 
ijavicencto y Cfocks, hijo del difunto marqué® 
de Castrlllo; y don Jerónimo Guerbós.
4 Gsf ss ó lenf as
cristal de roca de primera clase, monttén dü 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex > 
trenjeros á la medida desde ocho pqsete» éa 
adelante.—Fajas ventrales para señores 
balleros desde doce pesétas en adelante.-^TI’ 
rentcs^par® corregir la cargazón de esealdn, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta peseta*? 
en adelante.— Cinta elástica varios anchcai 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía. 
—Bazar Médico Optico Ricardo Green.-- 
Plaza del Siglo (esquina Molina Larto) Málaga.
....................... ..................... ,
C sp c c tS a lo s  pábiicop
Tastpo Vital kxm
Onzas ^  . , , . , , 105’50
Alfonsinas. . . . . . 105 35
Isabellnas . .¡ , . , , 106 00
Francos. , . . . - 105 35
Libras . , : . . . . 26‘40
Marco» > . . . . . . 130 25
ÍilrB»i 1 • , , , ; . I04‘00
Anoche en primera sección se réoresénié ?a 
prectosa zarzuela cómica Las dribonas, que 
obtuvo una esmeradísima Interpretación por 
parte de todos tos artistas. Todos los números 
salientes de la obra fueron muy aplaudidos.
En segunda y tercera sección se réplfierofi 
las aplaudidas obras JEl Cuarteto Pons v Ani  ̂
ta la Risueña, ^
Todas las secciones se vis: 
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«ert» iin efograwí» <?f Ir» mv «elrclrsi' que pue-
Ú-- P'*:3íf8e. i
8b • str(>nB Ha d i^co^una! p?*ícu?a «La suerte 
d}i m ̂ reutor», obra ertbtfca emocionante, que 
estemos seguros obtendrá un $xito sensacional.
Adámds se eetrenarén ótrás cintas de In^If ̂ 
entibie i^érlto, cpn lo ci^lfékiita im pF|grai|im 
escoigldfsliflo y dé grandes sttectWoi. - ‘ 
Úinm Ideal
Esta sioehe se exhibe un programa colosal, 
m  ét que figuran hermosas producciones cine* 
juategráflcas, entre eüas !a monumental pelícu*' 
la en cuatro partes, titulada «Erraba e;?cilta», 
Útlmo éxito de ¡Os grhndes aafones extranie* 
pues es una maravilla por su asunto edml* 
r b-î  mente tratado é Interpretado y una ver» 
í r.üiéra j «ya coma pe’icula; además se estre* 
;.ii otras cintas de mérito.
S a ló n  N n w a d fid ó f 
El d^^to QarI Uiset y la encantadora Adela 
Luid, tienen é diario él Novedades y cosedhah 
íOf»ndes ovaciones. ,
E ta noche debutará el notable artista Pétit 
^^exandre, que viene precedido de excejehto
Se vend«n ¿^rdóé cEjstrado» en la ______
Carmén ó Cónsul, partido segundo de esta vega. 
No se trata con corredores.
Sfi...„ Titih di cito
T cuerdos de la pipjitadón y pC(|Bls£& .
-fai, sobre .decíaracíón dé re'sp-''n88billdád uersó"
d e  r e c r e o »
espaciosa con jardín, agua y toda clase de como* 
didades, se vende.
Informarán, Carmen 65, de 12 á 2.
î sfisoo d«$nio$tf atívó do iés léses sacrltiead î'í 
si día 17, ss peso en canal y drjiracbo de adeedo 
por todo» conceptos;
22 vucuBñs y 6 temerás, peso 3 886 000 ¡silo* 
gramo ,̂ 388‘60 pesetas.
641aa«: (C cabrío, pea© 730 750 yiógrwmas, pa» 
Seta» 29’23
Ql ce!T<ly;>. peso 1 970 000 poetas
197 00
28 píalsEi 7'00 pesetas.
• ?otal peso: 6.586 750 kllógramcs,
' ¥eí®5 do adsudo; 621 '83
t B»  ̂los ■ m ereniopos^
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es-donde se 
sirvehjas sopas dé l^pe y él plato da paella. Ma 
fiscos de todas ciases, espssioács comedorsî  cp? 
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lími de vados feytíntá4dfe1né>’S^ t̂fé'^sta'provincia,
■ c-r fiébl.Oí dacontingentéi r ' i
—Notas de la obras éúbilcas realizst^as pqr ei 
/ yu .íi^mienTo d-í efita/C'^pítal, en lk seftiiMa del^ 
e . 11 de Noviembre^? ph ádq año dé 1̂ 11. •
—Estado dé Íós/naciiaIenío8"l?5scfIpto» en el 
tegi; tro civil demzgadó municipal de JChurrlmiái 
durarite el mes de Febrero del corriente aftó̂  í?
- Relación de las misas cuyoe^propietarlos do 
residen én está capital y no han pcéSantado en la jnlés;̂ .
Jgffjtara de mlnai; d® esta provincia^el papel de 
p?!gOíi al Estedó cotfesp^aiénle- déirechds 
fie (íupérflcie de las petténenéíát démércadaé. '
Juzgado de la
TEATRO VITAL-A2Á—Gran cokipsftía de zar* I -i 
¿uela y Opereta, dirigida por él primer actor EmI* | #  
ila D p a l... - ̂ I 'tlf.
’ Fqndóá para hoy: |  rrr
Primera sección á las ocho y media. — «El i i 
cuarteto Pona». . |
Segunda séCefén á las nueve y me¿da.—«Bpb 04litiaSívH' ' ' : ir <t'. ■‘i.r- . I '£|.
Estreno «El viaje ̂  
y me(Ma: «Lssr
Nacimientos; Emüíó Ródfígdez kosp!ei| y geherál, 0 '^  ídem
Tercera á las diez y media: 
de la vida.
CrjBff̂ a seccióu; —A las once 
Brlbtteás».
Precios.—(Para la primera sección): Butaca 
1‘50 pesetas; > ntrádií genéral, u‘30 Idem.—(Paré 
segunda «ección): Butaca, rio  Idem; entrada
PASTILLAS BONAID
. I^ »ró  con oocíiinis
De efícacin comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
Í3 boca ŷ de b gargmta, tos, ronquera, doler, intismitclones, plcqr, aflas ulceraciones, 
sequfdai,'grrnui»ciitme8, etoéfa producida por cáu»ks peritérk^s, fetidez q»l aliento, 
éte. Las paakiias BONALD, premiadas en Varias esoosidr^nes pientíf icaB, tienen qi pri* 
fiié|^o 4f que sus fórmula  ̂fueron las primeras que se conpderón dé su clase eé ^ a n a  
y flex léán |p i:;q< ; 4 . 4 " '■
Apenthoq rdriiia
éíiiermédiides aftríílcas
^  ,8ícaa; neiTioáas y paralítitas, liérpéticas y _
escrofulosas, y como auxiliar de l«s medicacioaesaieccuriaí, arse- i  
a  nical y yódica, y sobre todo es fl medio más eficaz de los cono- m 
l^i^idos para la curación del reama en todas sus formas. |
t  i iH P j |a |k É H L < > i{ i i i i i f a g iE iw i  I
^  además ds todas sus especidt^s indkachnes. |
S sus sin sim m res aguas, est¡i recomendado por su incómpa- & 
S r a t^  clima extraordinariamente seco, jy agradable temperdtüta |
■ que goza durante Iq^ meses. Abril, Mayo, y ¡Unto, para personas |
1  de avanzada edad, convalecientes y turistas.
■ No deja que desear ningún servicio: Instalación hidroterápice completa,
■ Instituto de Mecaiitftck'i f̂É,‘Entufa de Desinfeccióni Teb^eafos. COrrocs,
5 Capilla, .Gran Casino, Teéti'é'-Clne' (función Rodaá las noches). Ddicicá^
■ Parque y mesa de R'égiméáfódb el año, Cuatro magníficos Hoteles qui:
■ hoy «e ihairan cpmpletamfeiít'é reformados y ai-aUance:' ds todas ías faríi«?í>̂ s,
S cuyoá precios son (
■ con todo éV^rvldo
■ 12 4 20 pesetas p( 
a  MADRID, desde . . .
■ Todo bañista hósqrediádo en álgunó de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un
■ descuento de30 ®/o en abono de 16 ó más baños, y 15 % sobre el precio de la
2 habitadóñ en 15 ó más dias, y también bailarán grandes salones recreo con
■ entrada gratuita. ‘
■ Los epehes ómnibus del Balneario se'hallan en la estación; á la llegada da 
"  todos ios ífeiiés;' 'AVISO MUY INTERESANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en cami-
PoliglIcerafosfUía BONALD. Medica- 
muilto hntlueu astéuicq y aúttdkbéticó. f  0  ̂
ilfíca V. nníre,jos sistemás Óz%ó muscular v
Benííez Pasado.
Dfcfuiícícfis|a)on José Aponte Gallardo.
/fazgado dé la Merced 
Nacimientos: Purificación Rampa Vid^I. Gallos 
Atfenza Valero, Fraticisco Rolhéró ’ Félnfndéz y 
José II(nénez Naranjo. ^ ■ '
Defunciones: Matilde Méttinez Acebed.;
Juzgado de Santo Hómihgo 
Na •Imientoa: Enrique;Bermúdez López, Salva- 
cor Muñ./Z Torreb anca y Eugenio Ruíz A!ya-
Fadf-í.
;Jefunciones, M ercedes Santiago Reyes, Tere­
sa ¡.rifantes P^díila, Angeles García Díaz i  Fren-
clsce Víñcúífs iantaraaría
CINE PA$CjUALlNL —(Situado en la Alam^ds i 
da ql BancoJ.flrTQites íi»
écímelte m ^iu flcp i^  $n fiumayot parf* 
mrírenfesl;'" ;
Los domingos y días festivos fancl̂ '>n de fardé g 
Preferends, 30 céntimas; genera!, 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desJe le»'
cchcF̂ %sedi;5.
DosnüméEc* da varieíée» y ecepgldéf jrogrs-l 
mas de péWulái.' |
Wedoi: Piaíeas 10; but8gg,"075; guífraijig gsR»





. a en 
aárfd*'
a n t i b a c i l a r  B o n a l d
- . 4 '' DE
(THQCQL GINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRlCÓ)
Combate las enférníedades dél pedio. 
Tubercuioiis Incipiente, catarros brcnco- 
neumónkes, larisgo-taringeos, infeccíóéés 
gripaies, palúdicas, etc.,*tc. ' a ^
Preció del frasco, 5 pesetas '
:« Ip  fferf|imería8 reRl|| delaatur, JfAée* dé '3.^é|an'te8
r íí»freijisi
FuúcIób para hoy: 13 magnifl
S O I
Oon todos lo f  
p ro g reso s  
conocidgs
M s ia  mMa ; 
a m p l ia m e i i ie
m  a*:»» »  m  ^ ' g a r a n tiz a d a ^
■/ i Puede ser adqukldarén
Quincalla, Merceríp. y Noved^ades. AmpHoé surtidos en tiras bordadas y enesjq?. Artículos ds V
ss
8 ■ j  1
■ no, debe solicitar, nóticias.-pftjspectQSj .tarifqs generales de precioŝ  el
!  rio de viaje y cuantos dqtos le bitqJíesani que recibirá gratuitamente, ^■ dose'al dueño de los cuatrq Hoteles. i
S iasilî  3rBfsta-SéfélHp de Arditaa-aaeda (tapada) |
T-?
Mármolgs número 49.
E8pec|alid|ad §é íintu.tas. Depeia^rio y réstáor&dóres del cabello.
' ’ D é p ó ^ i^ . l ^  lM t id n  I
[ Calle Gmn^^ ■ de la Gónstitucián y Pasaje de BeredvP






S l I C U S A L E S :
I-Palma
O onfecciones p » ra  S e ñ o ra  y  N iñ a
• Í/Á-
EDp.a? e©»feeffii0sáadas pa$>a Caballé»© y  f f ia © j  Jbrtieülos de
Trajes ^  lana forma . . , . . , , de 25 á 100 Trajes lana, alpaca, etc., para CatboU¿Q
Trajes ^  dril ÍOTma áastre para Sen • • • • • * » de 14 ó 40 ^  Trajes drHi ete., para Caballero. " .
' I®”?  ̂ * * * * * * * • * de 7 á 30 ^  Trajes lana,'etc., puî a Niño,
Refajos de sedk ó algodón . , • • * • • • • • de .6á  20 áf . ' ^  íra jes  drÚ, etc,, para Niño.
f a ld » ; ,  B tu$a ;, (¡oardajseH q;, cncltos y  o troy a tticu loy  :  ̂ |  M f p e W s y ,  f in t r r e rd ; ,  fia>|M«$> M o r a s  ^  ia d a  ( ia s t  i t  p rendas
Corra;, Sonlrero; te paja, Ciataroiies. Calillan. Cartela;, faja;,
Precio fíje Pidass el catHlogo paral
Especialidad de k 
toda sn escala.
Oran surtido en alpacas y lam» 
ros. ^
l(EpjlDERO JARABE PARÜAROel m$tfor depurativo y refrescante de la saíiorL del
P f f t f ,  E p j f f S T O j> jP Á G L lA y 0  ^  Oalátíi ^ llareg, 4
n̂ Bflilado eoa
(f,KB. Para ^didos,. instrucciones y cams, dirigirse DIRCCTAHEHTE á nosotros, en Nánoles 6 Câ  nuestros revendedores autorizados. * «««.roaes, o a
INSCRIPTO EN LA FARNfACOPEA OFICIAL ;DEL REINO DE ITALIA»  Bi'i»d(Ula-de «ro »n Im irrand̂  SSkpoaloiôim'-Inteirm̂oMl*» Sa HU*a i»0#̂ 'avaa.«e .
rlfjlQuiso, s»  eozivo V xai TABnyiSTjra ooHi^nEqMUB cpIt.woa—>
Ó P tiM A  C U R A C IÓ N  D E .O T C N O  Y PR IM A VE R A»*tt«aatá ateméra 'at aa Kaatea arte aaaataa tatittaae etadvata'
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y ee aprecia altamente en todo e l  mundo. — Podirulemmi 
PRECISAMENTE nuestra marea en rubio, azul y oro legalmento depoaitada. Bohusar lisfMMfleawa* 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
